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C o n t i n ú a l a d i s c u s i ó n d e l e x p e d i e n t e d e r e s p o n s a b i l i d a d e s . 
U n a p r o p u e s t a d e l s e ñ o r ; C a m b ó o r i g i n a l a d i m i s i ó n d e l p r e s i d e n t e 
d e l C o n g r e s o . 
L a s c o s a s s e c o m p l i c a n g r a v e m e n t e . - U n v a l i e n t e d i s c u r s o d e r e c t i f i c a c i ó n d e d o n A n t o n i o M a u r a - H a b l a n l a s I z q u i e r -
d a s y v i e n e n a c o n t e n t a r s e c o n q u e l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s q u e d e n ' r e d u c l d a s a m e r e c e r u n v o t o d e c e n s u r a . - P o r q u é 
d i m i t e e l c o n d e d e B u g a l l a L - E n e l C o n s e j o d e m i n i s t r o s ¿ d e h o y ^ s e ^ a d o p t a r á u n I m p o r t a n t e a c u e r d o . - l n f o r m a c l ó n 
d e J a m a d r u g a d a . 
E L E C O D E S U V O Z 
•$ste insigJiificati'te, i luso y desconocido seño r M a u r a se ha propueisto 
(itíniiofitiiar que h-asta que étl interviene no entaian Xas cuieíytionies en su cau-
oé verdadero n i se s i t ú a n las cosas e n m i plliano auisteiro de jus t i c i a y se-
¡v.iíidad. 
^¡Jís ya verdadenamienite i r r i t an te , y s i el p a í s e s p a ñ o l , que, respeta y 
admiva al estadista eminente y sinn-ero, tuv ie ra l a fuerza y l a vis cómi-
Ca de don Niiioeito o don M e l q u í a d e s , s e r í a cosa de pedirle que gestionara 
(le,| señor Maura l a proame&a de no deci r m á s que t o n t e r í a s , como l a ma-
voria de los hmnbro.s ]>úiblicofi! 
Pô rquie es initol-eraibte que cuando se l levan los poHítioos ocliO' o diez 
(jjas diciendo cosas acerca de u n a c u e s t i ó n , omipequieñecióndoila, por muy 
iraiiseendeñtail qtue sea, con las trapisondas, los personailismos y las com-
biiiiiciones, & levanto el s e ñ o r M a u r a , diga unos cuantos p á r r a f o s y re-
sulte que 6,1 eaniino m.'.jor, el m á s lóg ico , el m á s p a t r i ó t i c o y el m á s justo 
es ¿I que él s e ñ a l a . 
i¡Nb sabemiois 'cómio l a L i g a dio los Derechois del Ilomibre no ha corre-
ado ya esta vituperolde anomai l ía! I.os s e ñ o r e s M e l q u í a d e s , Biarcia y U n a 
muño deben tomar inimed i atamiento car tas en e l asunto, y mwoho m á s 
ohiópa que los dos primiercs t ienen pe-setitas miensualies paii'a los gastos 
de com'cspnndoncia.. 
•El hecho cierto—y. y a decíanos que initolerábile—es que cuando el señoi 
Maüra se sienta, d e s p u é s do baber dejado expiiesta su op in ión , los seño-
nstqjue durante ocho o dioz d í a s l i a n estado charlando hasta ¡por los co-
itos y aun los que no han dicho esto boca piarllamentaria es m í a , caen 
^Hférpenitia de que lo dicíio p w el nesconocido ex janesidente del Consejo 
.es algo interesante... que a ellos no te les h a b í a ocíurridlo. 
01 aro e s t á que, t r a t á n d o s e de runos cerebros t a n bien cmganizados... pa-
ra todo míenos para pensar, comió k a que paseen las prohombres izquier-
distas, aunque d e s p u é s de hablar el yeñor M a u r a todo lo que digan sea el 
eco.de su voz, que da orientaciones legales y caminos l íci tos , se niegan a 
reconocerle aiutoridad y expiden cada razonamiento como para m a n d a r l e ¿ 
a paseo. 
' '}M,ia''e.n uis/tedes qu^ atreverle don M e l q u í a d e s a decir que a l Rey no 
hay (pie adtiOarle y que a i p a í s hay que deerdie l a verdad! 
.¡Pero, dist inguido « improbab le" , .si usted se ha pasado l a v ida aduilando 
a la Moinairquiía y a l a Repúbllica, p r a ver de d ó n d e c a í a el a n s i í d o dis-
ímte del Poder! ¿ E n g a ñ a b a usted al p a í s cuando se l lamaha repuinlioano 
odiando dec ía ser m á s m o n á r q u i c o que l a plaza de Armas? 
•En resumen: don Antonio Manirá ha hecho que l a cues t ión de las res-
ponsabiidades entre en un cauce j n i í d i o o y constitncionail. Y m á s . toda-
(pe, a pa r t i r de su discurso, a j ' a r é z c a n con m á s clar idad las mían i -
otras del politiqueo. 
S E N A D O 
MU>RI.D. A las cuatro m e n o í 
|flfflrto declara, a l í iea ta l a ses ión el so 
•••[ Sánchez de Toca, 
p ' e l banco' aatíl" loe minis t ros de 
¡febeimción, Ivstado y Mar ina . 
PROYECTO DE P R O F I L A X I S 
i f p l i s t r o de l a GOiBERNACION 
M el reatumien d é lo que acerca de 
'Mido de ley d - piMlilaxis do la-
wmedmles evitaiMes que se ha dis 
f p * en l a Cámlara el presidenta 
Comsíjo do mlnistrus v so sienta 
lei1 w banco azuil.) 
í w & a v P I M E S manifiesta qm 
i u . dlsPuesto a aceptar cuantas i n 
I «Pac ianes se hagan sobre estf-
íión. 
' presidente de la CAMARA d; 
ííni-i ^ h ^ ' ^ s e resuMto satisfac 
"amenté el incidente pendiente cor 
Itóbi011®"680' Motivado [por algu-naí 
| -* ras dichas en el Senado dnran-
i l g ""'timas sesiones de l a anter io ' 
p RUEGOS Y PREGUNTAS 
l l r a l 8 ^ 1 : MAESTRE pide que se 
i f c . i n expediente incoa-
4 ft 9 señ01" P'i'^'sso; l a a c u s a c i ó n 
Wí, ^ Supremo de Guerra v 
S f y una no,ta dc 106 huqyuies dt 
%¡1- T e m ^-aUailia-n en Africa el 
• ' i,ll,lf> ^e 1921 y las disposiciones 
Ji.uido su movimiento 
fefllVSlId(?rite , l d CON'SEJO contes-
^ S l e ' " ' ,liciendo cri)e P r o c u r a r á 
i;!; '^ñer MAESTRE rectifica insis-
^ S S t ,,í' Tn,evo el Presidente 
' ^ • v e n t i - ..P-ar!a .d?c1"r 9ue 710 ^ m ® en acceder al ruiego for-
f W i ' ,e•JaT1,d,0 ^ Presidente de l a 
H t o n n , Gredl0 a elegir el mo-
ta ^ 'Ppriuno. 
k ^ f t o r BURGOS MA,ZO dice qfue 
^ el ^C0'n,rr>Iime con lo iiropuesto 
61 Presidente de i Consejo. 
So lee u n a prc^íosición rtteídeAtai 
M . s eño r TORMO diciendo que no ha 
luigaa," a dedibai'ar sobre el dictamen 
bel supl í catarlo para procesal' al ge-
lerai Berengiuer mientras no se de-
rompe que el Senado es el ú n i c o 
•' nmipetente para entender en l a cues-
i ó n 
E l presidente de l a CAMARA dice 
?ue por l a índo le del asunto y por la 
niiportancia que quiere dá r se l e , y pa-
ra poder tratarflo con araiplitud, se 
suspende hasta el miartes l a discu-
sión. 
E l m a r q u é s de A L H U C E M A S : ¿En-
onces por q u é ee l eyó? 
Le contesta, brevemente el presáden-
e dea CONSEJO. 
E l presidente dc l a CAMARA, d i r i -
í ióndose al marqu iés de A l i ü o e m a s , 
l ice : L a he miandado leer p a í a no 
'osionar d derecho que t ienen los sé-
niores senadoi^es a presentar proposi-
úoneis i nci dentales. 
E l m a r q u é s de A L H U C E M A S l lama 
'a a t e n c i ó n a todos sobre las graves 
consecuencias que podría , t raer al 
oneciedente de emiplear el proc^dá-
nri^nto dc no discut ir a su debido 
Mempo y demorar los asuntos de i n -
t e r é s nacional . 
Dtebeimos decir si se qu,iere discurtir 
o no, hiiicerlio cara a cara y emplear 
:n ello toda l a en 'ergía . 
Se entra en el orden del d í a . 
LA CUESTION AGRARIA 
Eli s e ñ a r GARCIA VAOUERO pide 
proitección para las industr ias v in íco-
las e s p a ñ ó l a s . 
Le contesta, el min is t ro do ESTA-
DO, dando cuenta de los bueno* pro-
pós i tos del Gobierno. 
Se suspende epte debate. E l Senado 
paisa a iieuinirse en seccionies. 
Se da culenta del resulitado de é s t a s 
v a las cinco y cinco se levanta la 
se s ión . 
M i 
C O N G R E S O 
K & uL /—•S* dedliara abie-Ha la 
1 la í f ^ y J^edia de l a ta.rde. 
Wí«l e ' ^ ^ ' ' ' ' " " • i a del m a r q u é s de 
al kÍ Ibai'ra-
^oo aaua tornan asiento los 
iministros de Gracia y Justicia y Fo-
mento1. • 
RUEGOS Y PREGUNTAS 
E l s e ñ o r . CRESPO-BE LAR A í o r m u -
l a var ias ¡p rog ro t a s , pidieaido, entre 
otras cosas, que se consignen las me-
didas que se han adoptado para Ja 
p ro tecc ión de los tr igueros. 
•Los s e ñ o r e s GASSET y m a r q u é s de 
iRONIEL se adhieren a l a pe t i c ión del 
orador. 
•Gontosta el min is t ro de FOMENTO. 
E l s e ñ o r CRESPO DE L A R A rectifi-
ca brevemente. 
E l dnque le ALMODOVAR D E L VA-
L L E hace u n ruego relacionado coai 
ios riegos en l a provinc ia de C ó r d o b a 
Le contesta el min i s t ro de FOMEiN-
TO. 
E l s e ñ o r ROMEO pregunta por el 
estado d!o3 expedionio del fer rocarr i l 
de Torre del M a r a Zurgena. 
E l minisifiro de FOMENTO le '.on-
toi&ta dicdieindo que l a conces ión eété 
caducada. 
Rectifican tod.es los oradores. 
I O S SUCESOS DE G U I L L A R A Y 
C o n t i n ú a l a intenpiellación iniciad," 
por el s eño r Igieskas acerca de loe 
saaesas odUrridos en Gui l lnrey. 
E l s eño r SEOAXE c o n t i n ú a su i n -
te rvenc ión , d i r i i ' nd i i que sus anate 
mías U)an di r ig idos conitra los agita-
doxieis de las Sociedades aigrarias.' 
Luego habOa extensamente de los 
programas agrar ios» y al t e r m i n a r es-
t a parte del discurso ol orador, el 
presidente de l a CAMARA declara 
que se suspende esta d i s c u s i ó n hasta 
el p róx imo martes. 
Se entra en el orden del d ía . 
LA CUESTION DE LAS RESPONSA 
B I L I DAD ES 
Interviene el conde de ROMANO-
NBS, quien dice que expresa l a per-
plej idad de que se l la l la pose ído desde 
que oyó al s e ñ o r Maiura. 
A ñ a d e que d e s p u é s del discurso dp 
li i iio señor , tiene que aflrmiar que. 
ivor primiera vez en su v ida , és te no 
era sincei-o. 
S e g ú n la ley del 49, el Congreso, al 
. i sar, lo que hace es convertirse en 
'¡•-••ail, y -yo .no conozco—dice — fiscal 
que se atreva a acusar s in el conven-
•imiento í n t i m o de que haya indicios 
de culpa biil i da;d. 
Dice a c o n t i n u a c i ó n que, suges í io -
nado por l a palabra del s eño r Maura , 
el presidente del Consejo hizo causa 
coonún con él hablando de otras cutes 
tiones de fondo, cuando lo que se 
quiere que se diga es si existen res-
ponsaboilidiades. 
C o n t i n ú a el orador combaitiendo aíl 
s e ñ o r S á n c h e z Guerra, y dice: EÜSjta 
m i n o r í a v o t a r á , pnes, "la ponencia 
defendida por el s e ñ o r A l c a l á Zamoaia 
Recuierda que, a r a í z de ocu r r i r el 
desastre, y cuaíndo oenpaha el Go-
bierno e l s e ñ o r Maura , inv i tó a éste 
a que se exigieran responsabilidades 
y, pa ra jus t i f icac ión de sus palabras, 
lee u n p á r r a f o de l a carta que, con 
este fin, d i r ig ió aíl s e ñ o r L a Cierva. 
Alude a los a r t í c u l o s suyos publ i -
cados en el «Dia r io U n i v e r s a l » , que 
el s eño r L a Cierva calificó de per jú -
dioiaJles p a r a E s p a ñ a y para él mis-
mo. 
Si no se exigen responsabilidades, 
—dice el o r a d o r — E s p a ñ a e s t á perdi-
da. 
Se hah la en l a car ta de que en Za-
ragoza fueron condenados varios 
soldados, que fueron fusilados, y por 
el mismo Código d e b í a n ser juzga-
dos sumar i sí m á m e n t e los ¡pie en 
Afr ica desertaron de su deber. 
Te rminada 3a lejctura de l a carta, 
dice que no p a s a r á por que so diga 
que no hay responsabilidades, y afir 
ma que el diesa.stro no comenzó en 
Annuafl, sino en A b a r á n . 
E l s e ñ o r M A U R A : M e acusa el 
rondo de Rom a nones de que a ver m 1 
pibstmé y voy a seguir o b s t i n á n d o m e 
en d e c i í . lo que algunos- creen que 
no se debe decir. No procede que. se 
míe ipretorunte si yo conidemo o aprue-
bo, porque p a r a juzgar neces i t ó co-
nocer el proceso. 
EJ condfe d e - R O M A N O N E S : No ha 
nadado por m i i m a g i n a c i ó n el q ü e su 
s e ñ o r í a acuse. I.-o que yo auiero es 
que diga, si existen, a su ju ic io , res-
ponsabilidades pa ra mantener l a acu-
ááfcíóiL 
Eil s e ñ o r M A U R A : Sois vosotros 
los que lo t ené i s qne decir a i acusar. 
(Rumores do a p r o b a d ó n . ) 
Interviene don M E L Q U I A D E S A L -
VAREZ, quien comienza diciendo 
que recaba pa ra si las responsabili-
dades que puedan caber en l a ponen-
cia defendida por el s e ñ o r Alcalá 
Zamora. 
Dice que no puede convencerlos el* 
cr i ter io que llevaba el presidente del 
Consejo, el cual, al suscribir las doc 
t r inas del s eño r Maura , h a b í a fir-
mado su sentencia de muerte. 
Acusaba M a u r a — c o n t i n ú a el ora-
dor—de parciales a ios conservado 
res por su dictaímen de Inculpabi l i -
dad y a los liiberailes por su acusa-
ción, y se tachaba de ser el ún ico 
hombre imparciaí l capacitado pa--. 
" i v s i d i r \ m Gobierno que hic iera jus 
t ic ia . 
Con esta ma.niobra p r e t e n d í a el se 
ñ o r M a u r a incapaci tar a los consfi 
vadores y a los liberales. 
Una ca t á s t ro fe como la de Melih 
no puede quedar impune. E l p a r 
sige que so sancionen las respons; 
bilidades civiles y mi l i tares , y par; 
eso'pedimos nosotros respeto, por l i 
necesidad de que el p a í s no caiga er 
la desesperatfiza. 
(En este momento l a C á m a r a esi; 
atestada y en el banco azul el Ge 
bierno en pleno.) 
Depurar la£ responsabiililades—si 
gue diciendo el orador—es cosa q u 
^xiire ed anisrao E j é r c i t o pa ra reGi*-
brar su prest igio y su discipl ina. 
Vosotros no os a t r e v é i s a conven 
cer a l p a í s de l a inculpabi l idad di 
los acuisados. 
E l jefe del Gobierno no puede pro 
ceder como jefe del par t ido, porqu 
en estas circunstancias debe de pen 
sar al to y sent ir hondo. 
L a a c u s a c i ó n , s e g ú n el s eño r Man 
ra, no era necesario que se buscar; 
en otros cuadros delictivos y l a t r 
taba como cosa corriente eii cuestio 
nes de Derecho. 
Dice que s e g ú n l a Cons t i tuc ión , lo' 
ministros sdílo pueden ser acusado-
de ré&ponsah i l idad penal a base d' 
hechos delictivos; cuando no es "así 
sóilo cabe l a r é s p o n s a b í l i d a d política 
Aoum/uiar al Senado un poder 1< 
sisilativo i l i m i t a d o por tratarse d' 
bechos no calificados legalmente 
que p o d r í a n calificarse de delitos, se 
r í a colocar a los minis t ros en peo-
cond ic ión que los d e m á s ciudadano 
o, en caso contrario, en v í s p e r a s d' 
impunidad. 
É s o es convertir al Senado en un.' 
Convenc ión , en u n poder t i r á n i c o , J 
nosotros en una serie de monstruo 
die l a revoiliuición, que acusan b a s á n 
dose en cualquier cosa. 
Se ocupa de la a l u s i ó n que hizo e' 
s eño r Maura a l a ley del 49, y d i c 
que sólo aHudió al a r t í c u l o pr imero 
r e s e r v á n d o s e el hacerld de los demáf-
porque no le conven ía . 
Se dice en l a ley del 49 que comu 
n i c a r á el. Congreso con l a acusac ión 
ta pena que por el del i to se h a de 
imponer. 
D e s o n é s el presidente del Senado 
ha de preguntar si el min i s t ro cf 
responsable de los delitos de que se-
le acusa. 
Como el orador observase que al 
gunos diputados se s o n r í e n , excla-
ma : 
—Esas son las sonrisas de la ne-
cedad. 
Sigue diciendo que las acufiacione.c 
que se h ic ieron con t r a Esteban Co 
llantos, Qlózaiga y Salamanca, se ba-
saron siempre en hechos delictivos. 
Luego ipregUnta: ¿Cómio han podido 
hiaicer oaimbiar el c r i te r io del señor 
C a m b ó esas h e r e j í a s j u r í d i c a s dél se-
ñ o r Maura;. ?Es esa. Ha rect i tud p o l í t i c a 
del s eño r C a m b ó , que quiere hacer 
responsables a minis t ros de hecbos 
que pueden ser consecuencia de i m -
provisiones d é otros? 
Pregunta a los mauris tas s i pre-
tenden elegirse en á r b i t r o s para con-
quistar el Poder con. este t í t u lo . 
A ñ a d e que es difícil catalogar to-
dos los hechos deiietivos y por eso 
t a m b i é n establece modalidades j u r í -
dicas, pues miientras no sean esta-
blecida? no h a y p e ñ a s . 
D e e í a el s eño r M a u r a que nosotros 
uíípedíaimoa da defensa, y quien la 
impide, incousc íen temien te , es éT^ 
pues l a defensa p r ímc ipa l es que loa 
hechos imputados, aun cuando sean 
ciertos, no const i tuyen del i to; perol 
cuando el p rop io t r i b u n a l que juzga) 
puede crear l a forma del delito, l i 
defensa que p r e t e n d é i s es u n a som-i 
bra. 
:No podemos exigir o t ra cosa que" 
responsabilidades, coincidiendo en 
esto con el c r i te r io sustentado por e l 
conde de R o m a n ó n o s . 
L a responsabilidad p o l í t i c a es cona 
tanto en ed r é g i m e n parlamientario, 
y p o r eso creemos que no puede te-
ner o t r a e x p r e s i ó n que u n voto de 
•íensura. 
¿ Q u i é n puede sostener l a h e r e j í a 
le que .con u n voto de censura i uva-
limos Jas facultades del Senado? 
No pedimos lia i n h a b i l i t a c i ó n ; pero 
¡ue remos que el p a í s l a decrete. 
No podéis desconocer l o que pasa 
n el Mundo. FMI todas las C á m a r a s 
;e h a censurado muchas veces l a 
onducta de los minis t ros ; ¡por eso' 
otaremos el dictamen. 
Con nuestro voto decimos a l p a í s 
pie por seguir sus nobles anhelos no 
'iiede exigir que nos degrademos 
a asta o lv idar nuestras convicciones-
A l p a í s y a i Rey no ee les s i rve 
'dulándoaieá, simo diciéndoiles l a ver-
lad. 
Gomo no hiemios de ser obstácuflo a 
oa anhelos del p a í s , votaremos cuai-
piier o t r a p r o p o s i c i ó n acusatoria 
ont ra los min is t ros del a ñ o 1921. 
Estamos dispuestos a vo tar l a pro-
>osición. que señalló ayer el s e ñ o r 
' a m b ó ; pero comió responde al crite-
io del s e ñ o r M a u r a y del Gobierno, 
ri prevaleoe presentaremos o t ra p r o 
os ic ión acusatoria contra el Gobier-
io de Maura . 
Censura que se pusiera en ridícuílo 
i l a Corona, a s o c i á n d o l a a una apo-
eosis en favoir de u n general respon-
•i ahile. 
Insiste en- que si se acusa a l Go-
derno Allendesalazar, a o u s a r á n e ¿ o s 
ül Gobierno Maura . , 
Ahora que l a jus t i c i a ee haga en 
¡en díd p a í s y como prueba de que 
¡emos cumplido con nuestro deber. 
Interviene nuevamente el s e ñ o r 
\LAURA, quien comienza diciendo que 
d cien veces que se encontrara en 
gmai caso, cien veces vo lve r í a a f i r -
aar las reales ó r d e n e s sobre las i n -
asi igaciones del generaí l Picasso en 
eilación con el al to comisario. 
Mient ras yo estuve en el Gobierno— 
lice el orador—-nadie me pid ió el rele-
/o del gienerail Beremguier. 
Insiste en que el Gobierno t e n í a u n 
o í an de operaciones. 
Vuelve a decir que n o h a y m á s pro-
iedimiento legal de aouisación quie el 
hacerla ante ed Senado. 
Habla de B e n j a m í n Constant y d i -
e que l a C o n s t i t u c i ó n no expresa 
pie los minis t ros h a y a n de respon-
ler de sus c r í m e n e s y de sus delitos; 
'M>r tanto,, toda su g e s t i ó n minis te-
i a l puede ser sometida a responsa-
ilidadesr 
Don M E L Q U I A D E S A L V A R E Z : No 
y no. 
Sigue el s eño r .MAURA, d ic iendo: 
No contesto a l a p regun ta de si he 
eído l a ley de procedimientos del 49, 
•orque esa pregunta no era de reci-
ho. ^ -
—^¿Con q u i é n oree su s e ñ o r í a que 
'rata? Esa ley habla de responsabili-
lades cuando hace referencia a los 
• qmistros, y en el Reglamento del 
Congreso, donde h a y u n t í t u l o dedi -
cado a astas reapoTijsaJbiilidades, no 
se dice nada de deli to. 
E l derecho de defensa ante el Se-
nado es, pues, indiscut ible . 
E l s eño r P R I E T O : Tota l , que no 
salimos die d e t r á s d^ l a chumbera 
de Qa doct r ina . 
E l s e ñ o r M A U R A : Es absurdo que 
cons ide ré i s imposible fo rmula r u n a 
a c u s a c i ó n ante el Senado y que es-
t é i s dispuestos a votar esta acusa-
c ión m a ñ a n a . 
Se levanta a hablar e l s eño r CAM-
BO, quien comienza diciendo que no 
se explica los acres reproches de don 
Melquiades Alvarez. 
Discutimos pa ra convencernos, ^ sj-
ANO I X . — F A G I N A 2 . 
j disponemos previamonte a no sa]b8 
»MMAMAAMAAMA \̂WVV^VV\W*^^ »WÎ MAMAWwlA l̂V4*\̂ M^AVMA^VV^ AW^WÛ \\VVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVV̂ ^ 
haicerlo, somos unos histriones. 
No puiedoi atniibuiir esa ac t i tud en el 
,señor Aílvarez ráiás qut' al dolor que 
le pa'oduice no poder estar contumu 
icomnigo. 
No quiero segniir a l seíftor Ailvafl'cz 
poo" esas disqui^iciornes porque no V-
bríaomos v de oonivemcemos el uno al 
ota'o. (Rumores y r isas ^al notar la 
'conitnadicción en qu.e ba i n c u r r i d o el 
oradíor.) 
E n el dict-amien se f o r m u l a n od io 
guiavies caraos contra los minis t ras 
dea 21 y estos cargos no pueden que-
dar iiquidadois en u n voto de Censura. 
•El Parlamiento no r e p r e s e n t a r í a di 
puleblo e s p a ñ o l si a s í fuera. (Rumu-
ítels.) 
H a y que decidiir que no existen 
responsabilidades o h a y que pedi i 
taaheiotnes m á s ga-aves que u n voto de 
censura. 
Efl onad'otr t r a t a de leer l a proposi-
c i ó n acusatoria y el presidenta del 
Gongaieso se opone a l a lectura. 
Sigiue diciienido él s e ñ o r CALIBO 
q¡ue entiende que el Congreso tiene 
que formuHar l a a c u s a c i ó n . 
H 
fie, agruinrdrrVv: - v . a . - u , . ' ^ a qiuetf 
sea ac imido cd f > !e p recsd ió . 
Rectiík-a. don > i : . l . o r i A l ; E S A L V A 
REíZ. 
HiaMa de la m d a m ú r f a s i s po l í t i cas 
dett s eño r üamibó, que reahaza las dis 
qui'&iiciones a c a d é m i c a s y !=e deja con-
vencer por las disertaciones del 5i.'ñarj|j 
Maura . 
Insiste en, que no aeiepta una aou-
e a c i ó n ante et Senado. 
Recuerda que cuiandlo se anunfi(') la 
propuiesta de ascensos, él dijo que se 
o:pondiría a l de Berenguer, poi- en 
tenderle culpable. 
Si a q u í prevalece l a a o u s a c . i ó , n l ¥ b a die h^,en,e ^ (le lo e,ame« 
l a c á r c e l da S a n t e i r d ^ . 
a r e m e d i o s u r 
•. Vienen estos d í a s los diairios loca, 
¡ites amipiliandlo los datalles de lo oou 
t r i d o bace poco en esta cá rce l pro 
ívinriaJ . y cuentan cosas atroces de si 
u n nuevo par t ido po l í t i co , fundado 
en las normas del par t ido laibariñ . 
ingílós, y .el ouad s e r á notannente ^ 
m o c r á t i c o y e s t á en r e l a c i ó n con la^ 
i zquiiiei .d as 1 ibor alies. 
Parece q¡ule paira t r a t a r de la angla, 
n i z a c i ó n de diciho par t ido se ha 
brado en el Ateneo u n a reun ión ppe 
itiendo de esa carga a Ayuntiamien- para tor ia , en l a que se acordó vaya 
oís y Dipuitaciones—, siempre ven- a M a d r i d u n oomisionado para ^ 
—dice el orador—al llegar a l a A l t j 
C á m a r a se d e s v a n e c e r á el suplicafo-j 
r i o contra Berenguer y se l l e g a r á a| 
la impun idad total . 
Vuelve a decir que el dictamen l i 
beral sirve con m á s eficacia los an 
helos del pa í s . 
A l llegar a este punto y a piopues j 
t a deft presidente 'delli Conígreso, g( 
suspende l a d i scus ión . 
Se acuerda que las sesiones se re 
anuden e l martes a las c inco de h 
tardef para autor izar l a lec tura d< 
una p r o p o s i c i ó n presentada a l a Me 
t r á n l o suficientemente tarde para 
servir de nada. 
-{..En u n a palabra. No se puede dejar 
% los presos en l a e l t u a c i ó n en qu.e 
•stán basta que se construya l a nuo-
,¿a cárce l , y como esto, a d e m á s de 
Ji^r una obra de humanidad , es cosa 
"ne salta a l a v i s ta del m á s miope, 
j s preciso acudir en su: aux i l io a par- ZARAGOZA, 1.—.Se verificó el acto 
j-jjr del d í a de hoy, por miedlo de u n a s o l e m n í s i m o de l a impos ic ión de la 
f t e i c r ipc ión p ú b l i c a que s i r v a para ¡mjadáíía de oro de l a previs ión a 




I m p o s i c i ó n d e u n a m e -
d a l l a d e o r o . 
Es t ima que don Melquiadcs AIv.h «a, 
n o c u m p l i r í a con su deber si, creyen ¡ Acto segulido se levanta l a sCSidL 
do que el Gobierno M a u r a era respon- Son las octio y media de la noche. 
E L D I A P O L I T I C O 
E N L A P R E S I D E N C I A C á m a r a para dar cuenta de 'di.chí.j 
M A D R I D , 1 E l subsecretario de p r o p u o í a y d i n á i i r acto seguido; pej 
l a Presiidencia, señoa- Marf i l , - sólo d i - ro 'el señor Sám-iiez Guerra le hiz-
i o a los periodistas que m a ñ a n a , a desistir, r o g á n d o l e que ©aperase has 
las cinco de l a tarde, se c e l e b r a r á ta que las secciones au tor izaran 1: 
Oonseio de minis t ros . ilectura de l a miMoa. 
' E N ESTADO Y ^hora se hacen trabajos par; 
E.1, min i s t ro^ de Estado rec ib ió hoy ^ los regional islas no tengan ye; 
l a v is i ta de los encarR-ados de Ne,go- los, haslames en las sc.-rioncs y, pn 
cios de Aus t r i a y Bag ica . ^ 'taTtto, l a lectura' no obtenga aub 
i^zación. 
j ^ s . Si ' esto: ocurr iera puede ant ic ipars 
tail pa.ra asistir a los reolusos em ca 
íus do cnfoi.mr-dadcs graves. 
Esas informaciones, nuis que a 1; 
¡Sisiiin dé u n pueblo cul to como Sur. 
-andeir, 'parecen- r e f e r i r s e ' a las maz 
notnras rusas, donde a diaio; encuen 
ran l a n^irerte cientos de dcsdichia 
ilOS.; 
\ No existen camastros, no hay r o p a í 
W. abriigio, no se vé . l a l impieza poi 
(átate alguna; los retretes destilan i n 
nundic ia y olores pestilentes; los re 
:lusos contraen enfermedades nmi-f i 
es: la comida es escasa y nraJa. AügO 
juy t r i s te y , en parte, verdadero. 
ÍS i i inuueve eil á n i m o m á s liccho 
los dolores de los homibres. 
Esas informaciones, n i que de 
•ir tiene, e s t á n hechas -de buena 
©j sin el moinor arcano dle molestia 
asa nadie, inspiradas só lo en ed de;¡ 
l i o de que se miejore l o antes i>Q9i.blelft|ei digno director de l a cá¡reeü, para ¿ a o o n s i d a r a c i ó n e spec ia l í s ima de to-
tdiqiuirir lo que les sea m á s indispear-
ía Irlo, canto s á b a n a s , mantas, y . los 
' h i les de enfermiería. 
¿A acudir a esa obra de car idad con 
Uu dinero invi tamos a nuestros lécto-
la 
l ) ¡ in i tao ión provinc ia l de Zaragoza 
con asistencia de las autoridades' 
Caiiporaciones y significados elemen-
tos sociales y representantes de las 
Cajas de P r e v i s i ó n de Extremaduira, 
p-s . en la seguridad de que no ha de Galicia y León, guie h a n sido acogí-
'""Piarnos su apoyo que, como'siean- dos-con favorables pronunc.iaiuientoa 
fe, ha de sor eficaz, cuantioso y de- de adlhesión a las orientaciones y con-
jeidido.. olusiones de l a Conferencia nacionáH 
l ' i i- su par i r , EJE P T E B L O CANTA- de los seguros sociales de Barceílona 
!fRO e n c a b e z a r á la- prim'era l i s ta de ra t i f icando su firane a d h e s i ó n a la po! 
h .ua .n íes con 25 pesetas que, deacíe l í t i c a social del Ins t i tu to Naciorud de 
%te momento, quedan a d i spos ic ión P r e v i s i ó n , significando su gratitud a' 
E N GRACIA 
E l subsecretario 
Y JUSTICIA 
de Gracia v 
t i c i a man i f e s íu a los periodistas que ^ C á m a r a se promovona ü 
se ha reunido l a Junta de las obras escandallo imponente. 
instancias ' presentadas por los complicado m u y gra.vp.nemte 
alistas, pidiendo l a rev i s ión de _ '^P, . Q J - í r o i ^ ' c 
del Palacio de Justicia, y en v i s ta de 
las 
contratiisfc  
precios, han sido entregadas aqué l l a s 
a l min is t ro para que resuelva. 
CONFERENCIA COMENTADA 
Desde Palacio se t r a s l a d ó el presi-
dente al min i s te r io de Eistado, donde 
r o r r f p r e n d ó con el s e ñ o r F e r n á n d e z 
P r ida . 
De todos modos las cosas se ha 
Es pasible que . ' m a ñ a n a se t o n 
u n acuerdo de impor tanc ia en 
Consejo, pues hay ahora, dos m i n i 
tros, los s eño re s " F e r n á n d e z p r i d a 
Ordóñez ; que prealenecieron t a m b i é 
a l Gabinete de 1921. 
U L T I M A S I M P R E S I O N E S 
L a coinfusión pdl i t ica es grande, 
^ f e ? ™ ^ ^ ha vemdo a hace/la mayor l a aetito 
odoptiada por el conde de Bug'ál lal co 
mot ivo do l a propueiata del jefe de 1c 
regfiionalistas catalanes. 
Hay qiuien dice que el acuerdo irn 
pottitante qüe miañana. se a,do|>te en el 
Cions¡ejo s e r á el de plantear l a crisis 
to ta l o, por l o rmienos, pamiaü , susti-
comenta-a, míuchos y m u y variados 
l í o s . 
ro'n.TFNTABIOS DE L A PRENSA 
Toda l a prensa comenta l a jo rna -
da nar l f í ímentar ia de ayer. 
«A B C» dice: 
«•ReisponisaíbiJidades, bien; pero no 
tantas n i tan en serio, n i t a n a cos-
t a de Has ilusiones y codicias de iz-
quierdismo, para quien no existe 
oifra ca t á s t ro fe m á é innegable que la 
Suva:, nrodufclda por su alojamiento 
del Podier.» 
• • • 
((El Debate» elogia, d discurso pro-
nnni iado por el s e ñ o r M a u r a .presidente, del nuevo Gobierno. 
Dice que dicho seño r h a declara- ^n 
do ayer v^ienteimiente que hay res- ^ e r a J ^ ' m e l v G o n i g W o h a causad i- die 
ponisalulidades p o l í t i c a s y que el da- .i<-n rire.ejpamc,n.te poa-que no bao 
r á su voto para que puedan depu i a i - « ^ ^ ^ <.„ t/l.rt1rií: de. infenhair 
•«e y reconocer que ha puesto cuamo 
•ha. "esta.do en su mano ñor l a causa 
ÉeÜ orden y ha contr ibuido a disipa 
fe), estancia de los reclusos en l a in-Ke|»;e las emplee en l a fo rma m á s con-
| üiMida. c á ive i que los acoge. |yen,iente para atender en par te aqiue-
xagera-||:ütOS fines, 
consignadas en una de" ellas—R- . 
o— y sí poiñarnóa al lado de los ci MBBIOO 
^Sffiys para apoyar su p r e t e n s i ó n de''. 14 ... ' , . • 
I la p ^ T fenfennedadeB de 18 mij«r. 
Consulta de 12 a 2 
Siueva cárce l , hoy mas que nunca de 
^-•biidadíena y urgente necesidad. Quie-
esto decid- que todo esfuerzo nos 
¡j 'áirecorá poco paira l legar a alcanzar 
, epei fin, y que, por esta m i sana ra-
•^n, estafemos siempre a l lado de 
uantos nos necesiten, dispuestos a 
vudarles s in cejar u n pun to en l a 
miprefsia. 
Pero entretanto que l a cá rce l se 
Gratis, en el Hospital, loa jnevef. 
tieneral EaiDartero. 19.—Teléfono 7-«i. 
El día en Barcelona. 
N u e v o p a r t i d o p o l í t i c o 
das las regiones y por l a cooperación 
de los araigoneses seño re s Sal illas, 
Gascón y Maaún, Aznar, Inocencio Ji-
m;énez y Jordiuia , . en l a prep ij-ación 
de los seguros socialies de enferm;^ 
dad, inval idez y maternidaid. 
Pres i id ió el acto el presidente de la 
D i p u t a c i ó n . 
L e y é r o n s e expresivos telegramas 
del genesrall M a r v á y don Basilio Pa-
n a í s o . . 
H a b l a r o n Inoaoncio Jiménez, qw 
s i n t e t i z ó l a labor de l a Conferencia 
die Barceflana; Polo y Benito. Bacari-
za y Casado, en nombre de las Ca 
jais de Extr-canadara, Galicia y León, 
eflogiando los tres la .generosa pim!^ 
U N A V E L A D A 
BARGBLOXA, 1.—Aver tarde ¿ í m 
lair. en el Ateneo E n c i d o p é d i e o l a c ión de las Diputaciones a r a g o n é s 
friag-a-y cuenten nuestros lectores que ve!laida ^ f f a u i m d a para : conmom f.-an l>ar ] a obra, de p rev i s ión , 
rio puede t a rda r en comenzarse l a el jasesinaitó detl abogado seño r Lay- ' ' Ell s eño r . Maluquer reaf i rmó la páG 
fehira, por ser cri terio generail de to- ret ' P^o^n-ciaudo discursos Maa-ceJi- t i ca de previsión, , de confianza en ta 
ttuyfeiíl) ^ ' ^ " c a í S t í s ' a ' ¥ ^ ^ 0 2 3 ^ los directores de Prisiones levan- m Dcmingo, Eugienio D'O/rs y el d i - op in ión , seíLanianido las aspiracionr8 
l 'r ' i r l 1 y O n l ó ñ ez . ^ t a r antes que ninguna, otra de Espa- P3**"*0 a Cortes s e ñ o r Comipany, aou- aragonesas y elogiando las acíuvio-
Pero ;.y el conflicto que .plantea el f & W ^ o g j (jf. Santandei- si-el 4 v u n . mnúo é s tc ^ de Po l i c í a , ge- ^ del min i s t ro de^ Trabajo y délos 
i ; i -.hidi'nte del. Conígreso? , . . , ^ , , . 
I k p a l l a b r a crisis, desde lueigo, e s t á ^amiento , . p r o p o r d o n í i , a l Estado los 
y a e n todos los labios, pero s i n atre- terrenos necesarios para l a construc-
verse nadde a aventurar n i , noniibres cióh—, es de p r e c i s i ó n acudir en so-
corro de los que t ienen necesidad del 
mpairo de sus convecinos, de aque-
'"s presos que, p ó f ' s e r pobres do so-
emnidad y estar , desampiarados de 
.as. Corporaciones que debieran velar 
1,Ppor ellos, no t ienen mantas para res-
ná ¡gnificaci('in de los min is t r s y el 
•esideiito del nuevo obierno. 
Lia. i n t e r v e n c i ó n boy de los je ios l i 
í i b a n d o n a d o su t á c t i c a de intentair 
convencer con ataques personades. 
Lia actáitud del s e ñ o r M a u r a sigue 
U n a p r o t e s t a c o n t r a e l 
m i n i s t r o d e G o b e r n a -
c i ó n . 
XA.ÜAGOZA. 1. - Ku la s sirui qiK 
eil ambiente revoLj/ueionario que se 
siente en E s p a ñ a . 
• • • 
P o r su parte, «El Imuárc ia l ) ) dice 
m í e á ihora y no m á s t a rde debe deci-
d i r el Congreso las resnonsabilida-
des po l í t i cas , o, mejor dicho, de lo5» 
í i ohe rnan tos , y que se acup.e en eO 
Seuado, para" que l a opánión púb l i -
ca vea satisfechas sus ansias de jus-
t i c i a . 
* * • 
«Ed Sol» opina que l a op in ión pú-
Iblica, m á s despierta de lo que se 
•cree, no se d e j a r á embaucar tan fá-
«•iiliner(te y seguramente p e d i r á míe « y e r -ceL-bri'» la C-irporación p-r.:vin-
e l Gobierno exija resp-in-iliilid.ades. ciail, el diputado seño r Garc ía S á u -
Preferible e s — a ñ a d e — u n a m i n ú s e u - clicz p id ió que se- H . -van liña prulcs-
lla t r a n s g r e s i ó n de procedimientos a t a conti-a el minir-tn» de la l i n l i ema-
mi.e el pueblo, saltando por encima clon por no haber contenado a! t.de-
<le todo, procedimiento, c .niela otra guaina que se; de env ió y que estaba 
ttnavoir traniSQn'esión. reHácioñadio Con el •ofrecinii-uin qu.> 
E L FUERO ARAGONES _ \ hizo de insitaiUar ell 'telléfono ])irovin-
M a ñ a n a se r e u n i r á en el domici l io caal. 
«Icl señor M a u r a l a T.oir i is ión de Co- E i s eño r Gan-íti- S á n c h e z ¡.r oinn i. ' , 
irtinicación, para, u l t i m a r el estudio u n violento discurso contra, el min is -
deil Indice del Enero A r a g o n é s . t ro . diciendo, entre, otras cosáe , que 
• L A P R d l ' l ' l ' S T A DE r \ M R G eil s e ñ o r P i u i é s es un a r a g o n é s de 
L á " p r o p u e s t a de a c u s a c i ó n del se- l inesca, pero.no de Zaragoza, 
¡flor Caiáil&ó in roh -i concretamente a ^vvwvvvvmaivvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
líos s eño re s Allejndesalazar, Eza y 
liDarqués de Lema. 
E n olla se dice tamibién que, si el 
•Senado cree que caben responsabili-
dades a los d e m á s miinistros de di-oho 
Gobierno de 1S21, debe acusarlos tam-
b i é n . 
V E N G A N (lONEF.RI 'XCIAS 
Desiiiués de la ses ión d" ésta tarde 
imieimiiriearon Das conferemeias pol í t i -
ta.s. > . 
PriTP."rQ' s-e ren imerón 'as minne t r^ . 
Luctro confe renc ió efl vresidente del 
Consejo con den M-lnr .Vol 's Alvarez. 
,Más l^ird • se reunierno los concen-
trados aibera.lcs. y , por ú l t i m o , se en-
trevisifó con S á n c h e z Guerra el mar-
q u é s de L e m i . 
Como ve hubo bastante agutá-
c i ó n in olí lie a. 
U N A D I M I S I O N I M P O R T A N T E 
.Se r.nede dar cor d.iinitido al pre-
sidente del Comrreso. conde de fcmrá-
llíiit o roj.^q ri,-. I i •vro'-"e^.q d^l sp-
ñ o r Cambó , norgne. como se rWéor-
.."v/a rffá immfstro en el Ro 
bierno de 1921. 
lEista tarde iba, el cofide de Buga-
Hajl a. ocupar l a presideucia <le l a 
siendo objeto de comientarios y elo- j tgiu^ 'díarse de los-rigrares cM fr ío. 
gioS y mucho m á s d e s p u é s de l a v a - i f ' Ademiás hay que acudir a poner en 
'liante y noble i n t e r v e n c i ó n del i lus t re '.condiciones la e n f e r m e r í a de la c-ir-
estadista, en la s e s ión de hoy. 
Una sesión. 
nera l Aiilegui, de ser el inductor del hombres de A r a g ó n , 
asesinato del fogoso'abogado seño r D e s p u é s impuso l a medu la d e i ^ ; 
Layret. , ^ presidiente de l a Diputación de 
H U E L G A M E T A L U R G I C A Zaragoza, que l a a g r a d e c i ó íntinu-
l l n y se han decüarado en huelga los anente.. 
obreros mie ta lúrg icos de l a fund ic ión Aplaud ie ron l a obra del Instituitq 
de « I n d u s t r i a s S i d e i ú r g i c a s » . ea alcalde de Zaragoza y el goberua-
L a causa de l a hudlga ha sido .efue doT. 
ios rl-reni;- lial.iian jiedido aumento viawv\\vv\vvv\vi\vvv\vwvvv^w-v^vvw\VAV 
en los jornailes, pe t i c ión que no ha 
sido atendida por l a Sociedad indica-
¡da,¡ 
Como diohois hualguistas son los 
Dice un ministro. 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m 1 
c a d e B é l g i c a . 
'sobre u n Colchón y abrigarse en los 
d í a s que les alaqiue l a fiebre. 
Y a todo esto sí que se pulede y so 
dellie i r de ]>:risii, ];orque por pronto 
A H f f l L i i k e n c » } f 1 
A 8 0 Q A 9 0 
P r o m r a d o r de los T r i b n n a l í í 
VEIJ ISCO. N U M ^ 11.—SANTANDER 
B R U S E L A S . - E l minis t ro de Ha-
cienda belga, ba declarado, al- con-
testar a u n a i n t e r p e l a c i ó n relativa a 
b.s cambios,, que el ' ún ico remedio 
A s o c i a c i ó n d e p a d r e s 
Se convoca a una, r e u n i ó n , que i 11-
d i i i , l uga r el domingo, d í a 3. a las 
once de l a m a ñ a n a , en l a calle de la 
C o m p a ñ í a , 11, pr imero, para t ra tar 
die asuntos de inteirés.—tLÁ JUNTA. 
T i f l f R t F i R E M 
eniga que par 
el t rabajo en otros departamentos de 
dicha fábnica. 
1 "AI.LECE DEL LISGUSTQ 
En la calle de Mmuealegre discutie- cs 'r i de insp i ra r confianza y que.p-
qiuld quisieran llegar los r.-medios oíi- ri>u aK-aloradamente Salivador Cano- r a i n s p i r a r l a a los ex t r años . e s ncr 
c i a f l e ^ a y e r se hizo cargo el Estado vaiS> su i,¡j0 jogé v Epifanio Huertas, « e s a r i o comenzar por tenerla-en ^ 
de t-Mlas las c á r ce l e s de E s p a ñ a , redi- Este ú l t i m o fué" tal el disgusto que niisnw-
.-nfrir, durante l a d i scus ión , que fa-
ll( eii> re jK ' n t inanüente . 
El méítii 'o oeitificó que el Epi fanio 
falleció a causa de un ataque car-
d í a c o . 
SE H KDK E U M A R 
En el (ioldernu c ivi l se ba faci l i ta- ^P'i 'wechar l a fiebre que 
do a los P-riodiMas una nota en l a 
que se an:un(da que e l gobernador 
Ttpeclalista en partos, enfermedade. ' • • ' ^ e t e r i z a c i ó n para, que 1% 
ifl-irmíAr r v f n , twWrfatd espectadores puedan Iumar en bis sa-
llones de e.spiM.-tá.taliIn.s. con la condi-
c i ó n de que en aqué l lo s se coloqíuen 
aparatos extraotores de aire que pea1-
anitan reilievar el ambieriite. 
DANDO E L PESAME 
E l presidente de l a Mancoinunida.d 
Gatalana. cumpliendo ol acuerdo del 
Consejo Supiraino, ha dado el p é s a m e 
all cónsul- do Chile- por l a ca t á s t ro fe 
ocurr ida en dicha l iopúb l ica . 
L A LEXÜL'A C A T A L A N A 
C I R U G I A G E N E R A L 
de la mujer y v ías urinarias. 
Consulta de 10 a l y de 3 a 5. 
Amrtt í p Ear.alants. 10. Tel. 1-74. 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Oe la Facultad de Medicina de Madr ln 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 8 
virada- Monasterio. 2.—Teléfono, t-fl* 
L a s i t u a c i ó n económica, de BéjSJ 
c a — a ñ a d i (V-cs sa t i s í ac t oiia. y P o -
ínos tener confianza. 
Se h a n dictado decretos de e x g 
Sión de los extranjeros llagados Sfl 
p a í s para provocar l a agitación y 
sus nwtnWf) 
Réclblmiento cariñoso. 
E l O b i s p o d e S a n t a n d e r 
'BARCELONA i Í . - H a U e g a f $ M 
ta capi tal el i lus t r í s tmo señor i 
Juan Plaza y García,, prelado Je ba r 
tan'der. , . . ^nbaü 
E n l a e s t ac ión , donde 1c e ^ p ^ 
^ . í a s la'4 laultoridades 
C O M P A R S A 
D E B U T 
Tarde: a las seis y cuarío. 
ESPECTHCHLOS EJYl-
PRESH FRBGR (S. H.) 
D E C O N C H A T O R R E S 
Hoy, sábado, 2 de diciembre de 1922. 
D E L A C O M P A Ñ Í A 
Nocíie: a las diez \ cuarío. 
se i lo d i s p e n s ó 
miento. 
P e r m a n e c e r á . en 
un ca r iñoso 
Barcelona anea 
G r n f n a c l ó o . - H o a e i a j e e i l i o o o r d e d o n J a c i n t o B e n a v e n t e 
b f l N O C H E D E b S A B A D O 
E l drama en cinco actos, en prosa, • bra-
cuwbrft "e n. .lacinto Benavente-, titulado 
Mhfiana, domingo, 
3 G R A D E S F U N C I O N E S , 3 
Él Dcaídefó m ^ É m de í a Manco- d ( Í ¡ ^ v v v v v v v ^ ^ 
Noticias oficlalee. 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
v l n c i a # 
DE RA MALES 
•La Guard ia c iv i l de Kanw "G-o 
detenido al vecino de H^1."»'8ñá3, 
vasio Qnlntana Mach ín , «o ^ ^ 
presunto auitor do haber cau^ • ^ 
wsiones lev^s a su -conv?WM 
mu ni dad Gat allana ka facillitado una 
noda en l a efue exterioriza la. satisfac-
c i ó n con que ha. visto qne haya sido 
rec ibida con todos los honores debi-
dos la lengua catalana por las repre-
se ntanfceis extranjero s. 
Contrasta esto con l a acliitud del 
representante del Gobierno e s p a ñ o l , 
(pile api-ovcoha cualquier ocas ión pa-
ra liacei'íla objeto de mcnospii'dcio. 
N U E V O P A R T I D O 
'Se asegura (|uo se esl4 o ' i ^ a i ^ U 1 ^ C ^ n e ü t 
L a s i f u a c l ó n en M a r r u e c o s . 
E l c o m a n d a n t e g e n e r a l d e 
L a r a c h e h a s a l i d o p a r a l a 
P e n í n s u l a . 
SANJURJO, A MAI>R1D 
iTABAiC-HlE, 1.—El general Saii,¡urjo 
lia n ia rd iado con d i recc ión a Miadrai 
(Dcispuiós de hatea' prasidklio' un Con-
sajo íle g!Uierira contra el c a p i t á n don 
pVimando Taleiviera, acusado de de-
íraudaciión. 
^ B M L - K R I M COMPRA U X A CASA 
M p L I i L L A , l.-^Aibd-ei-Kader ha re-
cibido una ca r ia de Kadur Niahaanair 
fixoniémdole c] d:eseo de somietea'se -a 
España. . 
Corro d ramea' de que Abdeí-Krin ; 
[in, coTnpir.aidio una casa en Fez cjue le 
ha costado 70.000 pesetas y que ha 
constituido una fuerte barca. 
S • dice cjiro Kaidiur Naihanrar ha exi-
gido a Ahd-eí-Krimi 80.000 duros por 
jes cauiivoissqiue lo on t ivgó cuando el 
JAS ANÜAXZAS DE DRIS-T1FA'-SA,T,D 
MjELILLA, I.—-iGuianido el tiempio ló 
jwnulta, regreisará DrLs-I'.ten-Saíid a la 
p i p a y coaíeaieniciará con RoniUiuna., 
vclvi-'iido scgiu'idíaini.onte a AJhiuroniias 
pjuivt segwtr las negociaciones deil res-
de los cíiiUflivos por el 
dlep gemn-ail 'Ibu-guoitc, que ha cooiferí-
do plemcs poderes a la. c o m i s i ó n jc-ri-
ftam, por emtiender que el rescaite ds 
los cautivos debe negociaiilo sello el 
M'ajzen. 
EL C u M l XTCADO O F I C I A L 
M A D R I D , 1.—En el min is te r io de l a 
Guerrii. so ha facil i tado esta noche a 
l a Pirensa el s iguí ente conlainicado 
of ic ia l : 
«'Ayer fué hostilizada; l igeramente 
l a pos ic ión de Tizzi-Affa, siomdo her i -
do gravemente el soldado dol b a t a l l ó n 
de Guiadalajara José Gómez j : . i l , que 
estaba de cenitineila, .. 
H a sido .entregado en las oficinas 
de Pnllicía i n d í g e n a do M i d a r el sol-
dado del regimiienito de Méli l la Cor-
neilio López , que se eneonitraha pañsiio-
nleiro.. 
Haciendo uso de l a "autorización 
noncíMlida, por V. E. ha miapchadlo hoy 
con direccii'.n a La pen touaa fl| co-
inaudanite general de Larache, ha-
c iéndose ea;rgo de l a Comandancia 
gienerail ed coronel don MaíiujeB Gon-
zález.» 
da. del miej¡cano, muy cerca do las 
aiuiijeis. 
Porque Gaona no sólo vue'lve.a E:s-
paifta a primierias de áh r i l , sino que, 
pea* noticias que tenemos- muy s t í - i s . 
v e n d r á disiimiieisitO' a tortear toda la 
íom/ponaida. pa ra lo cual e s c r i b i r á en 
breve a su. aipoderadot una car ta in -
diieáinidole la. conveniencia de que le 
vaya cont ra iando fechas. 
iNo l iay para qué decir que el dies-
t r o de Méj ico s e r á el amo de l a afi-
c ión si, como en, otras tiemipos, le da 
por arrimaa'se a los toros. Si no lo 
hace asií, m á s vale que se quede eai 
&Ui tierra, y que deje a nuc-stros male-
t a í s e o n t i m i a r l a emiprehidida ©•? niela do 
eustos y desmayos. 
EL TIO CAIRELES 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y; formas, jen 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . N U U , i . 
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En los círculos político». 
C o n t r a D ' A n n u z I o . 
ROMA. —Parece manifosarse en 
Hertos c í rcu los politices de I t a l i a 
u n a coi'riente hosti l a DAmnuzio . Se 
comourta. en efecto, u n car tel t i tu l a -
do « Inv i t ac ión a los itaílianos», cartel 
qaife aconsejia se deje t ranqui lo a 
Por la cultura de Santander. 
U n a n o t a G a b i n e t e U n r u e g o a n u e s t r a s 
a l e m á n . a u t o r i d a d e s . 
LiGiNDREiS.— Los Gobiernos aliados ©1 b m e » nomabr-e de nuestra ei-uidacl 
h a n d i r i g ido a l Go'bierno a l e m á n una sufre u n bochorno intolerable todd^ 
nicila redacitaxia en t é r m i n o s 2nluy los jueves, a ¡las tres de la tarde, y 
e n é r g i c o s / respecto a los recientie.s todos los domingos d u r ' á n t e las p¥r-
atentados cometidos contra los oficia- meras horas de l a m a ñ a n a , ante las 
•liéis pertienlecientes a las misionéis del puertas del Hospi ta l de San Rjaifael. 
controil inteirailiado. U n a nulje de mendigos haráipiej i -
So sabe que la Ccnnisióiii del control tos y llenos de lacras aprovecha la. 
hia pedido que se impongan sanciones afluencia de púb l ico para exhibir sus 
a las pe-rsonailidades a í l emanas com- miserias, dando luga r a u n es] • -
pllicadas en estos u toa jes y que ellas t á c u l o de lo m á s re.pugn.anlo o i n r u i -
sean expendidas a los pr incipaí les ag í - to y sólo comparable con el que 
tadores. to lera a l a entrada de las l u m o n a s 
(Fiero el Gobieamo a l e m á n ae ha 11- rurales, siin que se sepa el por quo. 
initadlo hasta aqui a despedir a un 
ofiiciiafl de Podicíia y a otro del Riswe-
ché . 
Se asegura que los Gobiernos ailia-
Como el corregir este abuso es co-
sa fáciil, no dudamos que nuestras 
au i to r idadés h a n ele atender nuesiiQ 
raego. Po r ello les anticipamos l í í s 
dos h a n tomlado en cooryideración l a gracias en nombre de l a é t ica , do l a 
a p l i c a c i ó n de sanciones penaHes miuy cuiltura y del vecindario do nuor-tia, 
fov.í.vras y han decidido a d e m á s man- c iudad. 
tener l a Comis ión de control y las 
negociaciones encaminadas a reem-
plazar por u n Comiité de ga ran t í -as , 
h a n siido restr ingidas. 
D e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a . 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido noinbrado por l a Direcc ión 
Acerca de un artículo. 
U n a c a p r i c h o s a I n t e r -
p r e t a c i ó n . 
• Niuofitro colega. « l ,a A t a l a y a » nos 
¡sulpone aplauidicaido con u n (müusí is-
m¡a loco el lu^ila-iuiviuta dé líos ex m i -
nistros griegos y pidiendo para Eís* 
a í n a medidas de bal naturalioza. 
S Indo- pnrque ríosciitiibá pubilicajiiBaq 
h';us iut,s;i,d(is nn- ar i ícul .o hacieindo 
^eisaltar l a coincidencia de que -en el 
•nismo d í a en que un' tr.ibunal cond'e-
laiva a muerte^ en Grecia, por doilitos 
ttonjato-rios a los initeroses naciono^ 
es, a varios miembros de un Gabins-
e, en España , realizi-íso el Gobierno 
nan¡obráis para saílvair de toda sam-
•lón a los pol-ílieos acusados de res-
wnsaibiilidad.. 
'Ni m á s ni monos. Ahora b i e n : í io 
jcate de los caiiiitivus jen- eil encaí igo 
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Un problema urgente. 
¡ S e r e m o s d e s p u é s m e -
j o r e s ! 
L\ las reformas proiniestas al min is 
ilei-io |K>r l a Sección pi-iiuera del Cim-
ftej^ de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , el bono 
, ralblle consejero seño r Cosslc a ñ a d e la 
gj^iiLeale: 
(íPnge con'siagiríiii' el respeto a la 
roiieienci.a de los maestros naciona 
ke que no deseen dar l a enseáiamz? 
m . Catecismo e H i s to r i a Sagi'ada 
fidoptando pa ra ello f ó r m u l a s quo l i -
•hmn a los maestras y a las fa.milias 
de toda moílestia ve ja to r i a . . . » , etc. 
Vterdaderaménte que urge el deste-
rrair la Doctrina. Cris t iana do las es 
cuvhiw nacionales. Ante este maignc 
y ningonle prublema, todos Jos demái 
se aoliicam y no va len tres cominos 
.La sociedad actual es cada vez m é * 
peana, casi una santa, sin terrori-s 
laos n i anarquismos n i o t ra p o r c i ó r 
de abismos, digo, de ismos, y, jim 
bmto, los resoltes morales ya piuiéder 
aflajarse y el freno que pone l a Heili-
gión ya so puedo i r tascando. 
Esta socieidiad es una balsa de acei 
te. Ya no estorba en l a e n s e ñ a n z a 
prhn.'iirda m á s que l a Doctrina, basado 
en el amor. 
Ese pro-ble/ma, nunca reisuielto, dic 
que los maestros disfruten habi ta ic iór 
<tecieiite y capaz para él y su familia., 
no urgimi acaso tantoi paaia el sabk 
eeñor Cossío y Comipanía , como el de 
pw)bili¡r que so e n s e ñ e el Evangeil/) 
m las- esencias de pr¡.miera e n s e ñ a n -
za. 
Hasta lals aves tiene su. n ido blando, 
ppi'o nuu'chos maoisitiros, yo soy testigo, 
a las polrros aldeas llegan temblando 
deeiif'ontrar el ar royo por todo abrigo 
Mas no importa; lo pr imero es que 
S» fiüllven los principios, porque des-
pués que se decrete el laicismo en l a 
enseñanza p r imar ia , cada fami l ia 
tóñicteá, comió q u o r í a el rey famoso, 
,injl gallina, diaria, para echarla en el 
puiebaro. 
Encuanto venga ol laiicir-imo. ¡a.di 
miseria, dosdicliia y m á l d a d , porque 
Reinos todos m á s ricos, m á s dicho 
^ y, sobre lodo, m á s buenos! ¡(Jue 
^ R í i , que venga pronto el laicismo. 
tfct urge mucho! 
CARLOS MORANTE 
JHaciolivs, diciembr'e lítóá. 
D ' A n m m o ; sigáífleaaaw a és te generail, inspector jefe de • P r imera 
que deje t ranqui los a los i ta l ianos. E n s e ñ a n z a de esta provinc ia , el m í e 
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Del Perú. 
L a c r i s i s f i n a n c i e r a . 
L I M A . — E l m i n i s t r o de Hari-enda, 
r e ñ r i é n d o s o a l a cns i s finanrii-ra, fjlKG 
ha dado luga r ú l t imaimente a m o v i -
des debates en l a C á m a r a de los D i -
putados, l i a expresado su convmc i -
miento de que a q u é l l a es momlenlá -
U n a buena pa#e de l a prensa no j 0 es do ia tercera zona, don Antonio riea' h'a ú'ÍCÍio Q'110 los estudios que 
oculta su despedio de verle alejado ¡Angulo. 
de l a vida póíftfca de su pafs. Esta HONRAS F U N E B R E S 
nueva ac t i tud de los fascistas para B n ^ í p u ^ \ 0 d<s m(,11 ain, t u v i e i o n 
cpij ed caudillo de I- inme poi l r i a muy i|lligar ^ ¡TOW(-,S ni \ \mo soflemnes bon-
b icn demostrar que l a r u p t u r a entre ras f ü n e b í e s en .sufragio del desean-
este y el fascismo no dista mucho de So pt.-M.n¿ ¡(M aJimíL dfil que f u i i lus-
ser del ini t iva . lo que j t od i í a acarrear tl.a(lo iUlS]^Citor jefe de Drimeia. En-
complicaciones, .sobre todo por pa r t 
h a realizado sobre l a s i t uac ión f inan-
c¡leui.x diefl P e r ú , le permiten a.segura.p 
qiuie no existe el menor peligro de que 
ilaf̂  actuales dificuiltades puedan eon« 
tüuicir a la. ba:ncua;nvota. 
Eisbas dificiulItadeR se ciernen m u y 
espieciallimiente solire loe pagos admi-
de los sindicalistas, por los cual-s 
al ]ioeta «e ha initeresado mucho en 
estos ú l t i m o s tiempos. 
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De Atenas. 
E l R e y , p r e s o e n s u 
p a l a c i o . 
- „ nfetina.tivos, pero s e g ú n h a ase gura dt> 
í>eñanz<a, don T o m á s Romojaro, cero- , . „ , , . , 
el, m i n i s t r o se voilvera r á p i d a m e n t e 
a la noii-rnaláidlad. 
m o n i a reiligiosíi. que se vió concurr i -
d í s ima , asistiendo todo ed vecindario 
diel citado ymeblo y lus inaestros na-
cionales de inuebos de los pueblos 11-
m ü t r o b ' S cutre edlos Loa de la. secc ión _, j 
de « ¿ u i t , « r g a A t o P p iaáo- ^ ' X . T T ^ ^ ' 1 % ^ 
eo acto. 
P E L A Y O O U l L A n i K 
M E D 100 
E l i del corriente t e n d r á luga r 
i d é n t i c a c e m n o n i a en la v i l l a de Po-
ATEiNiAiS.—iSe sobe que d Rey de tes. 
recia h a b í a reaQizado grandes es-
Esipec ¡a l i s t a 
n i ñ o s . 
MEDICO 
en enfermedades do 
l'iici-zois pa:ra imipedir las ejecuciones C O R D E R O A R R O N T E 
y que h a b í a i-ogado a los miiriisrtros 
de Yugoieisíavia y RuQnara'ia que inieir-
cedieran en fawür do. los coindiewwlo-s. 
Dlesiiailés de las ejecuciones e l Rev 
enemos inconvenionte en que se nos ha ^ i ^ ^ t ^ deseos de abamlonaa-
leiscnba. tomando él ve^n^u th con Qre^i<a. pGro ^ Go(biierno se opon,e v 
sangre humana, si es que ello puede h a tonmdo m,edi(jas ^ & 
los planes polá-ticos u ofre- Scto61iano q m aiband¡one el palacio, 
•e.r asunto 1>ara los aríícu-los del co- ^ ^ o ^ t é el Rey e s t á poseso en 
e^ ' isu paJliaclo v no puede ver a otras per-
D;e manera es que ya lo sablen los mna¡9 ^ a laiS q}íe pogeen 1,a con. 
- e ^ M a M e s l-e&toreS: ¡Viva el cr imen, fiariza á e i Galbi¡nete. 
C O N S U L T A 3 E O N C ^ A UNA 
Atm.rA*aí)*f(, H—TéAéfmao 
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SOCIEDAD A N O N I M A 
T é u r i n a M o n t a ñ e s a 
Acordado por l a Junta general de 
accionistas el reparto del dividendo, 
és te p o d r á hacerse efectivo desde el 
lunes, 4 del que r i je , en las o ü e i n a s 
de l a Cea-emcia, Hibera, 11, ent réauí ! 
Consuilta, de H 1 1, PAZ, 3—Tel. 10-24 l o , previa l a p r e s e n t a c i ó n de las ác* 
fvvtwwvvvvwv/vvvvtvvwvw CioneÓ. 
Santander, 2 de diciembre de 1922^ 
—^El director gerente, Pedro A. Scm-
iiitsté. 
De la huelga de "Cirages". 
N o s e h a r e u n i d o l a 
C o m i s i ó n m u n i c i p a l . 
a sanguinolencia, pol í t ico-socia l y l a 
• luvfa l i t i s l e t á rg i ca en embutidos! 
Vquí no nos pr ivamos de nada. 
;Poro, poi ' Dios, colega, no nos nie-
:i:e usted el derecbo a opinar que 
•ntre los pclu'-í'cos pro.fesio'naB€s que 
j n i q u i l a n y deishoiman a l p a í s hay 
álgiiinos que merecen que los fusilen! 
UNA CONFERENCIA 
C E N T R O C U L T U R A L 
D E C A M P O G I R O 
0 * ] 
H o y , sá l i ado , a las ocho de l a no-
che, d a r á u n a conferencia en este 
'Centro culturaJ, e l notabile abogado 
y presidente honorar io de l a Sección 
de Cienci is Morales y P o l í t i c a s del 
Aiteneo, dmi Rneiuivcntura R o d r í g u e z 
P a r é i s , quien dise-r tará sobre «Plan-
(.3 tas y flores en eil m.it(v y la b ' yenda» . 
E3 domiingo, a las seis de la tai'de, 
se c e l e b r a r á una. velada l o a t i a l , po-
iNo sie ha recibido conf i rmac ión ofi-
c ia l de esta noticia. 
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La mortalidad. 
L a iCoonisión m u n i c i p a l -de hueJ.gas 
c i tada para l a m a ñ a n a de ayer en el 
Ayuntamiento , con objeto de í n t e r -
B A l i C O D E S i T i D E H 
FUNDADO EN 1857 
Cuentas corrientes a l a v ¡ s t a en pe-
. setas 2 por 100 d'e i n t e r é s anual ; en 
veni r en el l i t i g io a que nos r e fe r í - ^ ^ ¿ ^ extranjeras, var iable . 
mos en las l í n e a s que siguen, no pu- ^Depósitos a tres meses, 2 y medio 
do celebrar ses ión por no haberse por 100; a seis meses, 3 por 100, y a 
reunido (para ello n ú m e r o suficiente K l ^ n ^ o ^ l 1 0 0 ' -Ú, 
, ~ ' i „ «CAJA DE AHORROS, disponible a de s eño re s vocailes. 2a vi,9ta> 3 :por 100) ^ 1 ^ ^ 0 1 1 de 
* * * cantidad. L i q u i d a c i ó n de intereses se-
iRn el Gobierno civ-ül se faci l i tó mestralmente. 
anoche una nota dle l a Empresa «Ci- D e p ó s i t o de vallores, L I B R E S D E 
l ages» , contestando a l a b o j a lanza- ^ R E C H ^ D venta1 d ^ i t o d i ' dase "de 
páü l o menos, "ha d i sminu ido d i m m t e da por los luielguistas y culpando a ^ ^ ^ ^ ¿ J ^ y -desdiento d T c u p o ^ 
lálfvwíiefa fie rinvienmiiniA que acaba de í̂L rníl'la d i r ecc ión que és tos h a n te- n,e8 y t í t u l o s amortizados. Giros, car-
nido del planteamiento del conflicto, tas de c r é d i t o y pagos te legrá f icos 
E s t a d í s t i c a c u r i o s a y 
c o n s o l a d o r a . 
L a mor ta l idad en nueisítira pobíla-
c i ó n d isminuye ostensiblemenite o, 
te 
acaba, de el mes de noviemljiro 
finallizar. 
A s í se deduce del cuadro de exbu-
mlaciones en el cementerio do Clráe* 
go, que en d¡cho' mes han sido de 80, 
("cnitra 125 en igua l mies de 1921; 114 
en eil de 1920; 141 en el de 1919, y 307 
en di 1918, o sen, en eil a ñ o de l a 
gi l pe.. ROMA.-—Desde que ba llegado a 
De estos sepríliois co-rnesponden 59 Roma, Mussol in i busca por todos loe 
a domiiiciiliirts de la capiitab 10 a l hospb inedios u n ailbergue donde poder v i -
t a l de San Rafael, 2 al Asilo de las v i r t r anqui lo . E l presidente del Con-
llienmamtais de los pobres y 9 a l a sejo no ílm encontrado t o d a v í a casa 
V̂VVVAA-AAAAAAAA/VVA/VVAAÂVVVVVAAAAAÂXAÂVVVVV̂  
Para vivir tranquilo. 
M u s s o l i n i b u s c a n d o d o -
m i c i l i o . 
aiiémlnse en - escena, el gracioso j u - Caisa provincia l de Espósi-t^s!' s in que en Roma. E n el hotel donde se hos 
garete cómico en un a cb» y en verso, ^ ¿ y a ti¿Í0p ningnina de func ión en peda e s t á m u y exipuesto a las m i r a - valorea" Se "hacen' prés tamos 'oon ¿a-
Ouentas de o r é d i t o y p r é s t a m o s con 
g a r a n t í a de valores, m e r c a d e r í a s , et-
cé t e ra , a c e p t a c i ó n y pago de giros en 
plazas del Reino y del extramjero, 
contra conocimiento de embarque, fac-
tu ra , etc., y toda clase de operacioneo 
de hanca. 
M o n i l e M i i t i i i e m m 
y Caja de Ahor ro» de Santariderj 
Grandes facilidades para apeortsrl 
de cuentas corriente de crédito, coa 
garant ía personal, hipotecaria y df 
C a r i e s R . C a b e l l o 
MEDICO-CIRUJANO 
CINECOLOGIA ; - : PARTOS 
5« 12 1/2 a 2. Wad-Rás , 5, tercero 
..De v. 1/2 a 12 1/2, Sanatorio de Ma^ 
Jfazo (Medicina interna).-Todoj| Ifli 
««a. excepto Iob festivoi* 
or ig ina l do Mar iano ClmceO, "Lance- l a . Oasa de Garidiad. 
ros», y l a coanedia en dos aelos y en .En el cementerio c ivi l h a n reciibido 
prosa, de Ignacio C. de La ra, t i tu- fiepuilt.ura. «oü-anKenito dos c a d á v e r . ^ . 
|S¡ se compaii-a la. iniorta,lidad de esto 
m;es de novlenilbre con l a habida en 
fe IÍS 1 1 m 
el S J j ^ e d a d e s de l a Infancia, por 
¿ J ? í l co especialista, director d i la 
^ de Leche. 
P a b l o P e r a d a E l o n i l 
' i t ¡Rargos, 7.—De onci | in% 
Tfiléfpno t - U 
laida «El alco'nob'. 
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Noticias y comentartos. 
C o s a s d e t o r o s . 
GAONA V U E L V E A 
E S P A Ñ A : ; ; ; : 
Tenemos que comunicar a 1 «rost ros 
ilectoiies u n vordiadeiro nc t i c ión , que a 
das do los inidiscirotois, cuya, curiosi-
dad no se encuentra, a voces satisfe-
cha, si no oye hablar al jefe del t'as-
cism-o. 
Se piensa ahora iponor a d ispos í -
igual lapso de tieiniipo desde que se c ión ddl presidente del Consejo ed lo-
aUrió al servicio el c^inienterio de Ci- cal del Palacio d-e Venecia que. en 
.riego, tonicnuis quie ell 
tfuinic ¡iones es al diel a ñ o 1018, con 307, 
como y a hemos dicho; lo sigue el 
rantía personal sobre ropas, eí^cíoa 
y alhajas. 
L a C a j a do Ahorros paga, fiaiü 
mil pesetas, mayo»* in teré i que Uní 
demás Cajas locales. 
Abona los intereses y «emestralmeB 
te, en julio y enero. Y anualment» 
destina el Consejo ana cantidad p £ 
1893, con 2í>2 ( a ñ o y mes en quie esta-
lló éd «Cabo Malohiohia.co))), y a con-
-t¡nu(a.C¡ón nos encontra-mos con que 
:e,na.n.-.o u.- . a - — u . . ^ , . ^ r a premios a ios imponentes, 
de mayor do- otros t iempos, s e r v í a de vivienda a ^ h0iraB de o f l c ¿ a ej¡ e ¡ 
los embajadores ac red i t a í loa cerca ^¡miento son: 
del VatiicanO' D ías laborables: Mañana , de 
it.vvAA.'vxxvx^ a ana; tarde, de tres a cinco 
Rogamoi B í u s n t o » (enfaa q l s I I 
t i g l » a este perlódfis*, f W * W » 
fcomitar •] s a á m e n I d WM&SM I V 
«.•-silais horas se fllecScbiñtee hasta en. las en dicibo mies de. 1887 hay 243 seportios, 
•wple-ñas» t aur inas de l a c o i t o : Gaoma de los cnailes, 16G perteniecen a p á r -
vueh." a l'.sp;iñ:i. Comin se vé , 1.a. no- vullos, l o que nos hace creer en una 
•tic¡a. no ] ned-' ser " m á s sensacionail. Cip|i.d¡eaTiiKa 'qm se ensiíiltó en los n r ñ o s , 
S M s todo paira los colotudos qno jurobablenniente l a difleida, conodda 
tibora disfrutamos y a. los cuaíles so enlloncies, y aiun ah-om, con el nom-
k s va a pofer el cocido, con la llega- bre de l í g a r r o t i l l c . 
S á b a d o s : Mañana , de nueve a 
tarde, de cinco a ocho* 
Los domingos j d ías fc i i lvc i K • 
JSL J E t O T J H 
A c c e s o r i o s g e n e r a l e s p a r a g a r a j e s y t a l l e r e s . 
VENTAS AL POR MAYOR 
J L . A . I I I S r > A I V O « U I Z A . - M i i e H © , & 3 
M Q IX.-^PAGINA Z D E D I C I E M B R E D E 1923, 
t*ft<̂ M̂ IV»VWVVVVV»VWVVVVVVVVVVVVVVVVVV\ 
L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A C O M P L E T A D E L S O R T E O V E R I F I C A D O A Y E R 
E l s e g u n d o p r e m i o p a r a S a n t a n d e r . 
'En oJ sorteo lie l-a L o t e r í a Nacional 
o e l e b m l o ayer en la 'Coirte , ha co-
ii'espondiclo a Saai(tander una de las 
co t í e s deil secundo iprariiio, í avorec i -
úih can (íO.OOO ipei&etas a l biJlcte. 
L a c i f ra de tele, 20.896, fué expen-
d i d a por l a proipictaria de Ja A d m i -
jvistiración númeiro 2, d o ñ a Sara del 
Olmo, s i t a en da calle del Puente, 
núone ro 1. 
Los d é c i m o s fueron repart idos en-
t re gente de c o n d i c i ó n hurnikle , en 
su m a y o r í a . 
S e g ñ n nulestros informas, dos los 
juiega don Lu i s P é r e z , con estableci-
mitento de muebles en l a calle de Eu-
genio Gut i é r rez , n ú m e r o fi; otro déci-
mo, don Eugenio Gut i é r rez , feriante, 
y otro u n ohico, empleado en Adtos 
Hornos , y cuyo nombre no liemos 
5>odido Qograr. 
iDe los seis déc imos restantes no 
dmdiinos sal>er eíl paradero. 
E n cuanto a l -capítulo de aproxi-
iiiíu;iones, s;i.i>cnw)s , qjuic el concejal 
don Paitriicio Rosales, t iene en su poj 
dar cinco- déc imos del 2().8i)7 ( ¡ q u é 
rabia , o b é ! ) , qiue sag 'ún decilarac.ión 
p r o p i a (Se los .conupró a Ja jiopullar 
exipeindeidoavi. conocida jkh" Ja. «Taaia». 
E l amigo iRosailes pagdc confornuir-
se con Siu lyoca for tuna , en ,|ia^o, si-
quiera, del disgusto que le ocasiona-
r á * l a «suerte» a , naiiesiro pa r t i cu l a r 
amigo <lan Ignacio Lastra , que los 
t u v o en l a mano y hubo de dospr.e-
c i a.rl i>s ol íiinpica'miente. 
• Otros cinco d é c i m o s del 20.805 se 
encuentran en p o s e s i ó n del indus t r i a l 
don Aimado R o d r í g u e z , y de l a inis-
¡raia f o rma l i a .conseguido unas ¡pase-
tas u n pobre ciego que imiplora l a 
caridad j u n t o al convento de los re-
verendos padres Pasionistas, l lama-
do Anton io Sanci.fi'i;in. 
•Nada m á s sabemois en cuanto a3 
segundo pi-enni^i. corrcsi.'onidido en el 
sorteo de ayer a, l a capi ta l de l a 
M o n t o ñ a . 
P R I M E R PREMIO 
2-1.020, con 1CO.CO0 ipissestas; A v i l a , 
M a d r i d , Gramada, Barcelona y San 
S e b a s t i á n . 
SEGUNDO P R E M I O 
20.806, con 60.000 pesetas; Rarcclo-
n n , Luleen^'i, Cádiz , Barcelona v 
SANTANDER. 
TERCER P R E M I O 
22.465, con 20.000 pesetas; Llane3„ 
•Sevilla, BarceJona, Oviedo v Bilbao. 
l^REdMiADOS CON 1.500 PESETAS 
09.076; Madr id . 
2.689; Temihlaqiue, Oremse, Noyí», 
B^-rceJona y Madr id . 
22.678; M a d r i d . Granada, Gami- lH 
cl i f l , Sadamanca y VaJencia. 
3.36^4; Linares, Sevilla, L a L í n e a : 
Pial'encia v Paradas. 
22.710; Cantagana. 
líl.136; A l a r a s , Mal i l la , Madr id , 
Z a f r a y Valernc.ia. 
33.830; Huelva. 
2-4.627; VaJencia. 
10.200; M a d r i d , MeilUlá. M á J a g á , Se-
v i l l a y Oviedo. 
0.503; Bancelona, i \ íadr id , Córdoba , 
Salamanca y Zaragoza. 
26.411; Vullenci'a, í e r e z , Córdoba ; 
M á l a g a v Zaragoza. 
30.í ' t7; Sevilla. 
PRI ÍMIADOS CON 300 . PESETAS 
118 152 609,128 925 COI 244 413 500 653 
374 643 667 257 550 317 893 197 880 366 
M I L 
704 300 0111 095 OSO COO 410 555 785 104 
311 S86 937 88 4 918 200 707 .460 477 275 
801 .444 70Q 383 541 722 524 113 854 386 
511 696 644 
DOS M I L 
702 865 646 247. m 57s 5553 ÍH9 565 311 
988 314 707 441 K l i 708 011 914 356 640 
991 325 365 878 49;) S39 668 935 382 601 
191 072 5Q8 920 054 013 849 187 961 188 
8*2 929 439 559 951 154 839 051 381 387 
368 
TRES M I L 
S80 094 884 383 499 699 272 619 110 358 
675 557 917 100 939 398 2S3 783 365 611 
530 835 549 716 003 118 583 802 862 254 
312 669 089 616 910 913 691 523 
, CUATRO M I L 
616 765 535 136 126 162 139 106 318 236 
187 985 7í'S 763 152 -442 167 711 709 964 
rvWJ (*m 307 913 341 327 163 132 330 309 
803 701 241 518 036 81-5 098 860 
CINCO M I L 
257 239 244 052 854 888 260 sis 806 538 
519 -152 095 S29 933 177 934 941 237 261 
979 138 310 (159 397 686 127 998 696 952 
664 172 732- 033 966 050 620 800 674 388 
SEIS M I L 
515 894 272 859 566 5S9 .475 79S 879 290 
737 681 389 271 314 730 316 018 819 745 
126 262 506 694 719 921 S39 .435 589 336 
993 218 614 613 212 516 872 518 602 029 
332 112 822 633 725 477 
OCHO M I L 
36Q 881 U S 0080 340 722 957 199 
270 074 609 667 693 053 943 561 
202 411 271 41S 322 146 642 850 
547 010 381 019 149 101 045 090 
N U E V E M I L 
004 S35 592 3*9 219 184 103 807 
714 217 419 8Ó7 51-2 350 813 646 
794 337 921 930 319 1X1 415 915 









































DIEZ M I L 
998 969 57(1 502 
241 754 67S 8S4 
m 834 515 737 
110 014 473 660 
ONCE M I L 
C$5 961 ()2:> 169 
605 906 02S 586 
939 174 219 633 
W l 337 560 
4(59 968 568 
078 070 699 
002 
3S2 726 836 
750 127 400 
493 226 163 
580 505 644 5-47 915 116 567 
•464 756 463 118 706 944 466 
980 428 105 087 724 721 652 
292 676 585' 
QUINCE M I L 
836 502. 1 tó 134 144 574 417 
886 276 727 041 885 149 '779 
353 630 666 191 447 718 692 















DOCE M I L 
021 093 966 ¡62 851 883 82l 603 446 581 
846 566 082 564 404 886 113 484 085 037 
W 367 906 577 111 959 583 902 068 723 
459 
TRECE M I L 
619 142 542 254 994 111 S22 852 835 571 
S i a p r e c i a s u s a l u d , n o p i d a o t r o s . 
B A L D O M E R O L A N D A ( S U C E S O R ) U D A L L A 
I n s p e c t o r g e n e r a l : 6 . U L A C I A . - • C a l z a d a s A l t a s , 7 . S a n t a n d e r . 
D E C E N A 
W) 78 36 71 44 
CENTENA 
421 608 131 356 389 722 651 948.115 
104 335 C5Í) m 182 177 253 483 549 954 614 930 416 419 716 791 031 833 667 809 
306 562 097 046 740 150 924 353 527 096 i 267 342 870 651 826 360 010 S&O 352 515 
664 627 910 : 286 253 844 006 729 117 508 
SIETE M I L CATORCE M I L 774 
709 202 395 801 557 487 336 746 248 6901149 381 3S3 835 620 053 824 816 843 1621247 078 604 945 802 640 382 638 360 093 
De Tuy. 
D e s p u é s d e u n a c o l i -
s i ó n . 
T U Y , 1. — M c j o m n aiLguinm de los 
boiridos a oauisa de l a co l i s ión entre 
Ooe camipesinos y ila Gua/pdia c iv i l . 
A u n anciano que rosuíHó hieando. 
se lo l i a ampu/tado u n brazo. 
ER íwfior O r d ó ñ e z ha telogirafiado 
doítdc M a d r i d reconnendando a todos 
qnxc tengan confianza en l a solución 
quio el Gobioro d a r á al asunto. 
T a m b i é n ha dis.pnets.to qua las fami-
Jitits de las vict imas sean aitendidas 
¡por cuenta de dicho BKañior. 
*AAaVVVVVVVWVXVVVWVVVVVAAVVV\AaVVWVVVVVW 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
. U N I O N MONTAÑESA 
A todos los jugadores deJ pr imer 
É q u i p o de esta-Sociedad, se les con-
voca pa ra hoy, a las ocho, en e.l do-
sniciilio social, para enterarles do un 
asunto relacionado con el pa r t ido del 
domingo.—El secretario. 
DEL ASTILLERO 
E n macih de canwpieonato, serie C, 
bontendieirán efl p róx imo domingo, d í a 
8, en los oaanipos de Nu3va M o n t a ñ a , 
'til U n i ó n Cj!)u;b, db etsie pueblo, j -
Cs 'W-Oiub, de Nueva M o n t a ñ a . 
Es grande el i n t e r é s que entre ía 
afición de Astálleiro hia diespertado es-
to encuentro, por t r a t a r s V d e dos de 
Bos equipos m á s potentes de esta se-
r ie , a cuyo e íec to , y pana trasladarse 
a pinesenciar el mach h a n sido alcjui-
J'ados var ios camiomes, que l l e v a r á n 
varios cientos de kaist.iilcrenisies, aman-
tes deil foot-ball, para, apreciar los 
notaiMes progiresos reail izados en poco 
íiiempo per ei U n i ó n Club, merced a 
Oa buena d i recc ión de su entrenadoj 
don José López. 
E l Umión Clluib pireisentará la. si-
guiente a l i n e a c i ó n : 
P é r e z , 
Abasoail. Gaivfa. 
Otero, Vega, Galarza, 
lAiloniso, Ibasetia, Quevedo, Selaa, 
(García . 
Tcndreinos a nuestros lectores aíi 
ooiTiont ;! del resu/lrtado de' este encuen 
ro. 
OFF-SIDE 
E l recorr ido de esta prueba s e r á n 
seis IciJómetros, .aproximiadumcnte. 
La; nieta de sal ida y l legada s e r á 
desde Oupido, siendo de p rec i s ión 
que e s t é n los corredores a las diez 
en pun to de l a m a ñ a na. 
' Se d i s p u t a r á n t res importantes 
premiios, y l a Sociedad organizado-
ra, en c o i m i e m o r a c i ó n do su pr imer 
ciross, en t reg ta rá a cada corredor que 
haya tomado parto una a r t í s t i c a me-
dalla, que para ello han sido encar-
gadas a u n a c o n o c i d í s i m a casa de 
Santander. 
Entre los eilennentos pedeptristas 
reina g r an entusiasmo y en donde 
se espera que var ias do lias Socieda-
des de l a M o n t a ñ a e n v í e n sus.miejo-
res corredores. 
L a segunda canT'T'i groé se celebra-
r á en é s t a secá e l d í a 7 del i p r ó x i m o 
mes de enero y c o r r e r á a . cargo de 
la Sociedad Racing-dulb. 
F U T B O L E R I A ? 
Para las tres de l a tarde e s t á anun-
•iado el tercer pairtido de camneon;;-
'.o entro los equipos de nuestras p r i -
meras Sociedades' •deport iva«. 
Miles de caballas se forman ño r N 
'•esuütado de esto cin-uentro. del cual 
d vence el equipo que hasta hoy lle-
va, mayor p u n t u a c i ó n , s e r á nombra-
Jo definitivamente camipoón do la so 
<?unda sec r ióu . y siendo el caso con-
trar io , presenci aramos noblemente ía 
disputa, po r t a l t í t u l o de un cuarto 
mcuentro, en donde l a op in ión tiene 
mi esto todo su i n t e r é s y que sigue 
"oiv entusiasmo el desarrollo del p r i -
mer campeonato que se juega en 
Reinosa. 
, , ZEEAUS 
Reinosa, 30-XI-922. 
D E B O L O S 
DE REINOSA 
E L CROSS-CiOUNTRi' 
Como se h a anunciado, el d ó m i n g o 
d í a 3, se c e l e b r a r á l a p r imera de las 
•carreras pedestres, bajo e.l calendario 
«le l a F e d e r a c i ó n At i é t i ca Moi i t añc 
t^a. y oi-ganizada por Ja Sociedad 
ijíeinosa F. C. 
En el concurso de bolos que se es-
t á celebrando en. Seto l a M a r i n a , en 
l a bolera de Apol ina r Lla ta , van en 
nriimer. puesto las par t idas siguien 
tes': 
Nicanor Rolado, 122 bolos y dos 
emboques de a 40: Lu i s H e r n á n d e z , 
de S á n . Roniián. 135 . bolos y un em-
boque de a 4d; José S a n c i b r i á n , de 
P^ñan ti.Mi Un. 173 boíl os, y hasta el 
d í a de hoy sigue siendo c a m p e ó n de 
hplos R a m ó n " d A s t u r i a n o » , de Pe-
nncastillo, con 95 bolos. 
iSri a.dvicirte a k)S jugadores que «e 
hallen inscriiptos que se d a r á por I 
I o n i i ¡ nado el concurso el domingo, 
'lín 3 'de' crirripint^. Y el m i s m o día 
3. dospués de te rminar el concurso, ' 
¡ijio-a.rá'n 50 j^seitas ' la partida, da1 
Luiis Caminero, de Santa Cruz de ' 
Bezana. y l a de .Inan Sala,^. de Las 
Presa?, j 
••OB TELEFONO 
R . E A I / M A1 )l i II) - S l v A I L L A F. C. 
AÍADIMI), l . Con un Sénó formida-
blle' se ha ccJchrado (•.sta, tarde el 
anunci/aitlid juantido eiirtre los equipofe 
deil Madr id y el Sevilla F . C. 
E l encuentro ha resuiltado inteire-
sani t ís imo, poaiquies amibos (conoos» haj i 
jugiado admiirablonhente. 
E n l a pr imera parte del prirCter 
canii|>o li s ¡i iid.i.lnc-s doniiiiiaron com-
plietainenite, haciendo unos avances 
pireciosíisin ios. 
¡Los m a d r i l e ñ o s , antes acorraJados, 
reaccionaroin súbi l . i in i 'n te y atacaron 
can b r íos y v.-i.lcnií;!. 
.¡Paro itmiid los d I S. \ i l l a no se aro. 
bardaban, nr-iiiudcaron los bambar-
d é o s a aniihas meilas sin resulltíwio 
aliguno. Amibos pcwtieflW para.ban su-
pKM'ioru icnte. 
lAi cieno connenzf'i el soigupdo tiempo, 
llevando aunibos etpiipus un juego imuy 
moviíh». 
Oéittininio áéfieffiÉiá m.ag'nír icamente, 
miienitrais Anmet se i-etii-aba lesionado 
[>or u n b a r a ñ a z o Imi ta t . 
i i r a Déd Champo u n conmer, aprove-
dliia Monjía rdán y consigue el pr imer 
gpfap iiuira los ' -madri i leños. 
Se h-ai-e una («aucOiée» en la meta del 
Madn-id y uno de les sevillianos logra 
¡ni rndur.ir ejj \,:i\ún en J a p o r t e r í a . 
Con eni;|>ate a uno se t e r m i n ó el 
p'a.rt ido. 
E l M a d r i d y el Sevilla v o l v e r á n a 
jaiigair pasado m a ñ a n a . 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvv» 
Un desfalca 
E l a d m i n i s t r a d o r d e l a 
C á r c e l M o d e l o . 
M A D R I D . L — E l director de Pris io 
nes ha diciho con respecto al asunto 
de la diesapairLción del adniiinistradoT 
de l a cáreeil Modelo, que existe e! 
deisfailco y que és te oscila entre 17.000 
y 25.000 pesetas. 
A ñ a d i ó que no puede detallarse la 
cantidad desfalcada, porque el admi : 
n is t rador fugado teníia que pagar a 
ios abastecedores de l a cá rce l Modeüo 
y, fa l ta sabea* cuiintos t ienen recibos 
en su poder. 
fcVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a 
SINDICATO D E L RAMO D E GONS-
TRt 'CCION. — A todos Iols deilegados 
de este 'Goimité del Sinidicato se les 
convoca a un • piorno que se celebrarí 't 
tíl doimingio, dita 3, a las once de la 
m a ñ a n a , en - el Gemtrp Obrero, Pr i -
mero de Mayo, 12. 
Siendo los 'asuntos a t ra ta r de su 
mia'imipo-rtancia, es preciso no falte 
ningiMio y lo híitgan con l a líuntualli. 
dad mas'exacta.—'Por el Comi té , E L 
< K n ; | . - T \ | ; K ) ( , | . \ l d ! \ ! , 
De Chicago. 
U n d i s c u r s o d e C l e -
m e n c e a u . 
CI l ICACn.—En mi discurso i . r o u n 
ciado por el ex jefe ddl Gobierno fran 
cés , s e ñ o r Olíamenoeiau, ante nunne-
roiso y distiinguido auditorjo. el ora-
dor expl icó detalladamente l a s i t ú a -
i o ión de F ranc i a antes y al estallar 
' l a giuorra, a s í comió el ,origen de és ta . 
DÍamostró La nuanena que • Alemiania 
tuvo de apn-vediansi! del grave inc i -
dente. motivado por el asesinato de 
Sarajevo para, lanzar las naciones 
u n a s contra, («tras en un conllicto ar-
mado y comenzar a practicar do ese 
ánodo sus Hiiieños de doiiiiii 'ación, ata 
cando a Francia., q i ^ cnitionces fué 
la ú n i c a que mia.nluivo s.ii.s J íiiieas. 
«Si estas lineas hubie-ran sido ro-
tas, piegirnta . ¿ipié Iniliicse sitio de 
Ingliíútenra y de Nortieamiérica?» 
L i w g o ol s e ñ q r Qlemienoeau descri-
be a F ranc ia invadida durante cua-
tro a ñ o s y las deviasitaciones hechias 
por el enennigo- en sus regiones m á s 
nicas; y de spués de ha.ccr un paran-
g ó n entre las pérdida .s de A m é r i c a y 
las de Fnancia, a ñ a d e : 
((América ' hizo demasiado entonces 
para hacer ahora demasiado poco, 
F ranc i a esperaba, que le fueran pa-
giadós los dcstro/ios que ha sufrido; 
poro no lo fueron. 
Se p re t eml ' que F ranc i a quiere 
aplastar a Ajlemania; pei-o no se 
ai^iasta nunca a u n deúdor .^ 
Si el presupuieisto de Franc ia se l i -
quida con déficit, se debe a que Alc-
niiania no p a g á ; esa Alemania que 
a r ru ina su créiILto par;! a r ru ina r el 
de Francia ; esa Ailcmania que conti-
n ú a ' preparando í a guerra, que fa 
'maca grandes cantidades de mun ic io 
raes, que predica el Ddio a I ' rancia en 
sus oolliegios y uniivarsidades y que 
c o n t i n ú a alentando ed desarrollo de 
las organizaciones nul i tarcs . 
Francia , pues, t iene. (lerecho a te-
mer y prevenir una agi-esión.» 
Se reftere luego a la acti tud de A m é 
rica en lo que concierne a gaa-ant ías 
y en el punto de visit.a económico . 
E l orador ¡afiní.": rotundamente que 
auando pide a Monteanlériica que se 
oáuipe de los asunitos de Europa ex-
presa el verdadero sentir de todos 
¡os franoeseis. 
«Si F r anc i a—ten^ú ina diciendo—no 
recibe l a ayuda, nec-'stiria., puedie dev 
aparecer, y . - i Fra.iwia d-s.aparecieise. 
.si mundo" eidero se p i^gun ta r l a all-
í ú n .día si lo que drisapa.reció no era 
o que le daba la v ida .» • ' y 
f e m a d o M m U M n t o 
Corredor, Ve Comercio íZolegiaiU. 
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En Cárdoba; 
T o r e ó " M a c h a q u l t o " 
CORDOBA. I.-Sie , ceilebró una t^: 
vallada . . . l i d i á u d o s e resé» i de Aimwu 
( t o - r a . por lo* a lie ion arios 
Espinosa, y por los novilleros Z/uniw 
- Afligabeño. , .,]60 
Miachaquito toa-eó de cap_a > V 
bandieriillías romo en n i ^ l ^ luniU 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
t r a t a d o c o n I n g l a t e r r a . 
„,-* !c,ía »«vl-va.da no estíia-á siljiáfeá a l pago 
flüe se rdüaciona. con el co-• do ck'i-t'c.lKvs dr Aduana.s. 
V.^n&riüwo, he :i;(ru'i 11,1 rasu-
•;¡, las inedidxüs adaptadas en el 
i 
. J^fli' t r áns i to i idernacionaj . 
r ,, l i ro -e spa im 
p'1; m,(i¡,las p e r n u t i r á n l ibre i>a-
j vías iiav:ega.l)'les eonvenien-
_ íjajá niijigRinia d i s t inc ión Da-
^ , la nacioiMillidiiid de las per-
' ' i ' , hainlci';' da) ImiiqiUio, el pmi-
¡men 0 ^ de en-
V i i e salid a, eíl _de destino, o 
J y L (kiaia e i r c^ ' i ^ i r i c i a ' i - e ' l a i t i -
í ^ p i - a p i e d a d de Xas inercan-
* ^ la& k ^ d e s . 
'•grfiipuiláaioiiios del Trajtado,^ re-
8 a Ha auntfuá cariideisián del í ra-
r ^ á l Q a los hiKiines nacinnalvs 
'*30 so refiere a. la. naveg'a.ciái) 
"^Jicaii 'án al t.ráíicu costeño c 
S l j i e , resjKMit.n do los m a l o 
hditH5 v les buiqines de las par-' 
•-níratantes g o z a r á n ded t ra to cor. 
^ a la nac ión m á s favorecida. 
bmPies espaífl'Oflles y • luriiUtniccc 
9¡ii cattbango, diirigiaise de n r 
' otno! ya isea- con ab je ío . de 
o áa^eniibarcar , pasajeros y 
^ f q u i e d a eiuten-dido Cfne er 
l^v de -(filie ci! cmniefrcio de cábo-
^inKiiliqLuie'i'a- de las partes con 
^ esté 'exctasivamente resor 
í los huílules iracionates, los d' 
\% pnrl'1 conit.railante, cuaiub 
¿ ffl tráfico desde luigíires < 
• lugarc- si túa iíks fu o ra de Io> 
conHea'do de cabotaje ob 
^ ja reso/rva. p a d i ' á n transpor 
j^iedes pv..Víius-del pa í s de cpu 
te pasaje'"os que tengan billete.1 
o maréaneí•i:s con conocimáer 
¡e eniíbarqne (liircotics de o par; 
güe i i " es tén dentro de lo ' 
idos límite?, y mientras efectúe? 
traitspKHttes eses toques.y su; 
mos v oátfigaanienitos g o z a r á n df 
1(8 priviliegias dél Tratado. 
)ién se pacta, que no so conce 
privilegios o facilidades po-
te las partos a síus propios bu 
a las - (ie canailqiu ier otro p.at 
^vo, reispect-o a l a estancia 
y flescíiirga en puerto, inuiellee 
fcis'o fonileideros, que no se con 
ignailiiii'nte a las de la o tn 
loque se ..reí ac ión a a 1<!« de 
ts de tondaj v- jaierto, practicíi 
lüeSj ruáirenteiia y d o í a i s a mi 
0 iniiiDniestos d'» cualquieir es 
se ciblM'én en nonilu-e o e? 
icio deil 'Crobie.rno. fnnoionario 
icos, personas pairticnlares, Cor 
feioffis y cs íabl i ' r imi . 'ü ins de cwa 
rolase,"Ices buques de ambas pa 
knlraíaates g ó z a r á n en I<>s puer 
p k» teiTÍtcrins do Ja oti-a tra 
Jsn favorabíle como ol concedido o 
| aci.inia.les. 
\ burilo de cualquiera do la1 
contratantos que por ave r í a : 
tTi l se vk a oiéiigado a arriba,i 
to la costa, fKKirá a l l ' 
me pepoBtarse, procurarse la; 
•Mes neciasarias y darse a 1í 
^nolevo, s in pagar m á s derc 
jetos epíe p;iigairía; on cáso se 
te ouallqnioT- Iniquo naoionail. ' 
f^illa ' i riaiif-raga en las costa; 
''otni, el buque, pc.iloneuoia.s } 
tthos, todos los efecit,(;s y merca 
1 salva»kw, •incluso los^que hu* 
i sido a.nMjadiK a la man-, as 
• prodooto do lo que do tod< 
I * vendiese, se e n t r e g a r á a lo1 
F'íi'a sus algentes onando lo re 
, a inienios que 
ee despacdie pana conisuain» en el i n -
tai'iar. 
j E n efl caso de que por causa deü 
temiporal un buiquie varase o niaufra 
gase, las respectivas i n n e i o n á r i a s con 
sullares e s t a a ú n au tar ¡za .dos , si el due 
ño , capii tán u otro age ni e del dneifio 
no eistán presentes,' o s i estando le 
sdliciitiasen, a in te rveni r a l objeto de 
prestar a sus compatriolas la n.-n-sa-
•ria ayuida. 
• i9e defirne ell conoeptp '(le l a n a c i ó 
naflidad d<íl bnqme diei.Mido que todos 
tos (jue eon arreglo a 'las í e y e s es-
pandlas y todos los ' r |ue don 'arregle 
a las leyes b r i t á n i c a s sean repaiAados 
ooimo eapañoilcs o bi t i tánicos , resinec-
livainonte, eo íjoiiisidenw'án ptura los 
e íeo tas del 'r;ra.ta/do cdnto lauques es-
piañioHes o briit,ánicas. 
« » • . . 
Damas a co"nooer a nu ostros lecto-
res u n a curiosa esitadíst jca del rino-
vinnienito de. bn<juieis-en Ms pneitos 
•ppafíiCdieíS, dura inte el- p á b u l o a ñ o . 
Vapores descianigadcs outrado.s, 4.9a< 
niaciojiiallieis y 4.946 extiaujuTdios.-
Toiioila.das . de ai-ciirn. 5.8'.)(;.950 v 
3.193.5(10. 
Tomeladas nuétr icas , I.á63l087 v 
\ m . W k . , 
Veleras descangadas onlrados, J.r.GS 
/ 054. ' 
Toneilanlais de arqueo, 105.683 y 83.44^ 
Idem, inó l r i cas . V.fíXu v- íoi.osó. 
Vapores en lastre 'entrados. 2.358 v 
;.9oi. 
Toneladas de amn.'.. , J.818.652 \ 
'..894,217. I 
Veleros en lastre , 4*373 y 320. 
Toneladas de arqiuieo. 57;02S y 58.0ü-
Vapores caft'gadas sal i.los, 4.776 \ 
'.114. 
Toneladas - de arquoo. ••Í^O^íy -\ 
.023.378. ' 
I d e m miéti-icas. 1.272.609 y 4.390.477. 
Vedieros-cargados salidos, 3.126 y 5i 
Toneila.das de arqueo. 126.991 v 93¿E7; 
Mean m é t r i o a s . 110.587 y s ,.¿s ,. 
Va i í a res ,en..lastre saJkío,s, 905 y 768. 
Tonaladas arquieo, 610.853. v 2.isi.sn 
Vé l enos , en lastre salidos. [800 v 168 
Toneladas de arqu.-o. I7.IÍ6 y sa; 
M E C H E L I N 
-VOTAS DE PBSGA 
CAíIjAMARES.—Es t r fu i ib ' i énmuy C( 
n ú n en todas partes y so j;-esca do" 
-niismio modo quie la " «n-ollena». coi 
a «-guadañata», durante lo* ineses de 
•optiembi-e a d ic i ' n i a 
Las redes dé a r r a - t i v 3e l a bahl í ' 
¡"©sean cantidades giranda^ de dina 
fano-s», que pueden llegar ' a diez <. 
n á s docenas diarias. . 
Los botes sor'»' lag nít^lfi,o-s*í'(5!rie' 
ledican, en los meses antieriores, a la 
(.rellena» o «cadhón», y, por tórminr 
.niedio, puleden pescar al d í a u.naf 
niatro docenas de «nKinganes» cada 
note, qruie en los auafci-o meses no ba 
le sei" mo.nor de unos 192.000 iml iv i -
liuos el total entre todt § 
Se suele vender a 1.7:i pesetas apro-
dmadainiente la docena. 
De las puertas de fuera sólo tenc-
mois datos de Castro ü.rdialles, que se 
»escaron unas 6.600 kilos, con uri va 
ar de 22.300 pesetas. 
ALMEJAS.—Este eajjieci'Ci es muy oo 
n ú n en toda l a costa, ^ m l o s fondos 
le arena y fango, solu-e imlo m la 
»abla de Santander, playa do Cii .-n 
•' San Vicente de la Darquora. 
•Se vende bastante para comer y su 
xesca es tnuiy inuportanlie. 1 
Hace muebios a ñ o s ex i s t í an en la 
^l ' i i la también que l a morcan- bah ía de Santander viveros dp esta 
T o s o a . t 0 . n r o s -
)ida con ANTICATARRAL García Suárez. Antiséptico de las vías res?; 
yreconstitavente enérgico. No contiene calmantes solamente antisépiiao-
Venta: Farmacias. Madrid, C. RBooletos, 2 .—LABORATORIO. 
W o t e r a p i i n m a s a j e 
Gaibinetea montados con todo.1 
los adelantos modernos, pare 
l a (reeducación de los miembroB 
n, , M A R T I N E Z E HIJO 
"'Plomados en P a r í s y en el Instituto R U B I O , de Madrid. 
SAN FííANCTSCO. NTIM RRO 1.—TELEFONO S^8. 
ara-
L a d e b i l i d a d 
e s i m p r o p i a d e l h o m b r e 
Por eso, usted, que 
m h a l l a inapetente , 
, , • d e s n u t r i d o y a u n 
'ransF anemia ' debe usted 
l % a r T a r •Sl1 Sangrc y r c § c -
Fndo or2aí l i s l?10 c o n v i r -
t i ó Su fdtiga Y deca imien to 
^ o r ? ^ ' v i 8 o r V Poder 
E C0,Ttsponde a su sexo. 
l o r m a c i ó n 
l ^ l f í u ^ ^ ^ ^ ^ e h o y 
el famoso j a r a b e de 
S A L U D 
| éxito creciente. Unico aprobado per la Rea! irader.ia de ríedicina. 
jP?? frd!iC4Í np se 1.m cu la Piqueta exterior HIPÜFOS[;!TOS SALUD 
impreso rn (inia roja. ••o-. 
e9]>ecie, pr inc ipa lmente , que so l í an 
fcaler en cant idad de GáTicia, y I<5S 
enales h&n defeapareicido a (jauisa do. 
tas obras cjuie se han batiho en l a 
paute do Mall iaño.—LUIS ALAEJOS 
SAiN'Z. 
BXAiMiEiNíES D E M A Q U I N I S T A S 
Ham te rminado en E l Fe r ro l floe 
e.x'áiniienes qiule ve i r í an c e l e b r á n d o s e 
en acnuieH Dapamt-aimenito, para pr ime-
ros y 'segiu'nldas maquanistas. de l a 
Airmiada. 
H a n sidoí aprobados: para prime-
ros, 9, y pa ra sognndos, l i . 
A D I Q U E 
iLal semana, p r ó x i m a i r á a P Fe-
íirol, para entrar en el dique Riéína 
Victoria , el toasatlántico «Alfon-
so XII». 
Hairániscile allí diversas ropariacio-
nes en el c á s e o y niiáqiuinas. 
B L <cREINA V I C T O R I A 
EUGENiTA» : : : : 
M a ñ a m s e r á varado en el diqiue 
led Arsenal de Ell Eeirrol, el e r n e r n 
3X|pflio(rador « R e i n a V ic to r i a Eu^eni . i» . 
X 1 ' EVO H A B I L Í T A D O 
Se ha enoan-giado del destino de Ha 
hilliit/ado de l'as provincias de Gfíjóii 
7 S a n t a n d é r , el contador de navio 
le l a Armada , don L n i s Alvarez y 
Vigil-Eiscalieira, cesando en dicho car-
fo eil oficiail de l a mHísima en ¡ te jer ía . 
Ion Uafael D ó n a t e y Firanco, que pa 
ja destinado a l Departamiento de E l 
'.^arroll. 
OBSERVATORIO M E T E O 
BOLOOIiCO : : : : 
E l tdlegirajna recibido ayer del Ob-
servatorio Metecirdlógico Central , de-
váa: 
«N© es de esperar cambio knlpoTitai] 
e del tieniipo en veintioulatro horas.)» 
MOVEVUENTO D E BUQUES 
Enrtira<lois: «Cabo Tres F arcas» , ca-
¡•iitán Darránlaigia, de Gijón, emi. e'i.r-a 
jenierail. 
(tPkfuiera». c a p i t á n F e r n á n d e z , p 
í a y o n a , con mii ierai l . 
«Ros i ta» , c a p i t á n IMrez. de. Bilbao, 
on carga genaiiál . 
Despachados: «Erós», c a p i t á n L a n 
% para Seviilla, con carga general. 
«iRosiia». pa ra Gijón, con ídem. 
.'Cabo Tres F o r e a s » , pa ra Bill);;.,o. 
•qn í dem. 
«I j i ia rea nn/inero 4*, c a p i t ó n Fer-
tández. para Aviilés, con í d e m . 
S ITUACION D E LOS B U Q U E l 
D E ESTA M A T R I C U I A : : : 
<(Peñ:a Rocías» , llegó ol 20 a Car-
liff. 
^ P e ñ a L a b r a » , en M a l i l l a cargand' 
>ara Middílesliroug. 
«José», en Bizerta.. 
« J u a n Antonio» , en BUhao. 
«Pillar)), en Gijón. 
«Luisa», en Bilbao. 
((Alfredo», en viaje a Cartagena. 
«Elvi ra» , en Alioante. 
«Angela», en Huellva. 
«Mechelín», en Santander. 
AnnTa. •i'TÍc i T M i i ü ^ f c ^ F l al 
20.000, ¿50. 
OBLIGACIOXIÍS 
Asítirrias. Gal icia y l .uón, p r imera 
hipoteea, 59,90. 
•Segúnlia serie, 56,90. 
Especiales de Alsasua (1013), 80,40. 
Nortes, p r i m e r a serie, p r imera h i -
poteca, CIJO.' 
Quinila serie, 57,6p. 
CAMBIOS 
I rngla ter ra : Londres cheque, 29, 
Estados Un idos : New-York che-
que, 6,5. 
Pedid s i e m p r e los vinos de las 
B o d e g a s R l o l a n a s 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AMAAAÂVVVVVMAA'VVVVIV 
e s f m e r c a d o s . 
O E M A D R I D 
(aterlor, Mrlt . 
• • E , • 
• D r . 
C . 
6 . . 
A. . 
O H . . 
\mortizable 5 por 100 P . . 
> E . , 
> D . . 
. 0 . . 
> B . . 
> > A . . 
Vmortfzable 4 por 100 F . . 
{anco de Esptña 
^anco Hispano-Amerioano 
{aDco del Río de la Plata. 
Tabasalf ras 
Mortea' 
\ i ícantss 
izuoarerf. -Acciones^pre-
fer antee • . . . 
lem ídem,"ord inar iae . . . . 
Cédulas 5 por 100 
azucareras estampilladas, 
[dem no estampilladas.... 
Exterior, serie F 
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D E B 11 L B A O 
FONDOS PUBLICOS 
• Deuda I n t e r i o r : eimislón de _ 1912, 
serie-G,••71,10., j 
Obligaciones del Tesoro, vencimien 
to i febrero, serie A, 101,95; serie B, 
101,92. 
KeiTocarriil de PiUMpiloun a Plaza-
cia y de Andoain a Lasarte, 79,75. 
ACCIOiNES 
Banco de Vizcaya, 1.190. 
Grédifctó de la ümóVi Minera , 585. 
I d e m f l n ' d e dir iemhre, 590,50. 
Idem fin de dicieniibre, con priana 
de 10 pes.-ms 600. 
,Met ropol fctano' Ap fi wnso X111, 204. 
Naciera Vascongada, 230. 
Madt imia deJ Xerv ión , 390. 
Hisipaaio-Americana de Electr ic i -
dad, seWe A, 188. 
PnitóS^j J l A r n e r a ttíspaílola,' 1282. 
S i d e r ú r g i c a del M e d i t e r r á n e o , 350. 
U n i ó n E&paíiola de Explosivos, LWo.. 
D E S A N T A N D E R 
In t e r io r 4 por 100, a 70,30 por 100 
pesetas -iO.OOO. -
AmartizaibUe, 1917, a85,75 por 100; i>e-
sieitas 10.000. 
Aatuirias, paiimlera, a 00 y 60,25 por 
100; pesietas 1G.500. 
Aílsaeiuas, a 79,60 por 100; neisetas 
12. ¡ m 
•Slaintandier-lMIhao, ]8!)8, a 73 poa" 100 
pie setas 33.000, 
Idem, i d . , 1!>02, a 73 por 100; pesetas 
5.500. 
Saat anidíeffMí '.wU-z.üw. secunda, a' 
72,50 por 100; pesetas 17.501). 
Gaüwízón-'Lilíiiics. primea'a, a 74 por 
100; pesetas 34.000. 
ó'irdioba a S 'v i l la , a 208,75 pesetas 
12 obl igac ión . :;. 
Nortes, seigunda, a 98,75 por 100; pe-
setas -40.000. 
A . F - C á r c a b a 
CORREDOR D E C O M E R C I » 
SANTANDER 
vvvvvvvvvvvvvvvvtvvvvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
D r . Á N G E L M H Z - Z O I U I U 
V I A S U R I N A R I A S S E C R E T A S 
CIBUGIA G E N E B A L 
Beanuda su consulta, de 11 a 1 j 
Je 5 a 6.—Plaza Vieja , 2 (esquina a 
Peso).—Teléfono 2.056. 
ü r . S o l í s C a g i g a 
V I A S URINARIAS—SECRETAS 
Considta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
SAN J O S E . 11 ÍHOTET^ 
Z A P A T E R Í A D E L U M O 
PREMIADO 
CON MEDALLA DE ORO EN LA EXPOSICIÓN 
CONTINENTAL DE LA HABANA 
MODELOS D E PARIS Y L O N D R E S 
Especialidad en la medida j pies defectuosos. 
L e a l t a d , 1 @ 
(«1 lado de la joyería de Presmanes) 
; ARO I X . — P A G I N A é i <1 
RELIGIOSA 
G o t i q n e d e l a V e g a T r á p a g a 
Especialista en piel y secretas. 
Consuilta d i a r i a de 11 a 1 y de 4 a 6 
M E N D E Z N U Ñ E Z . 7, SEGUNDO 
i i u i s RUIZ z m i m 
N A R I Z Y OIDOS 
ESPECIALISTA E N GARGANTA 
Comsullta de diez a una y d€ tres j 
oaedia a seis. 
M é n d e z Núñez , 13.—Teléñono 6-32. 
A C E I T E S P U R O S D E O L I V A 
C O R R I E N T E S Y R E F I N A D O S 
E i A l c á z a r marca [registrada 
purificado L a E x c l u s l v a l 
ÚNICO EN Sü CLASE 
S U S T I T U Y E A LA MANTECA 
PREMIADO CCN ALTAS RECOMPENSAS 
Pídanse en iodos los es íablec lmieníos 
EXPÍDENSE A TODOS L O S PAÍSES 
F á b r i c a SABTA LUCÍA ( S . A . ) 
3 o s é Mar ía Corí íguera (C. D.) 
SflNTflflDER (España ) .—Te l . 333 | 
S a s t r e r í a A l u j a 
Ex ooritador de l a V i l l a de Par ís . j 
EXTENiSO SURTIDO E N 
: TRAJES Y GABANES : 
P R E C I O S E C O N O M I C O S 
HníOTo t'e la ^e^e ^ . &, m í r e s n e l o . 
Í Z Ü I M G R A , B U Y F L Ü I D í 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MEJOR E N SU C I A S E 
P í d a s e e n t o d a s l a s p a -
p e l e r í a s d e S A N T A N D E R 
IfOTA 
s a n a 
ADOiRACIO^ XOGTUnx .V 
'Esta noebe veíl.aa"á a J e s ú s Sacru.-
miientadio, en l a Sa.nta Igllesia Cate-
d ra l , el turno_ priimieiro: Nuesitra Se-
ñ a r a deil Piarpeituo Socoinro. 
COFRADiIA D E L A PASIOiN 
M á ñ a i i a , domiingo, ceJeibrará esta 
Gofiradía m i íunición miensiuail en l a 
iglesia de San M'igiulel, con los cul-
tos sigMienites: 
Por l a m a ñ a n a , a las ocho, misa 
de coniinnión general, crvn acomlpaña-
miei i to de ó r g a n o y motetes. 
En esto acto los hermanos g a n a r á n " 
indiuligeinciia pSenaria. 
Pior l a tarde, a las cinco y miedin, 
función religiosa, con rosario, Vím-
Crneis y ojorcicio de l a novena de l a 
1 un n acuiadia Concepc ión , p l á t i c a y 
l"'iidi¡ciión ooon ell Sanitósinio1 Sacra-
írnlenit/o y c á n t i c o s . 
OBRA DE L A PROPAGACION D E 
LA FE E N FAVOR DE LAS M I S I O -
NEiS (Junta Dioccaava de. Santan-' 
í/cr).—Fiota Asoc.iactón coloiln-ará ma-» ' ; 
ñ a ñ a , douniiugo, d í a 3, fleisita de San 
Francisco Javier. Paitrono de l a Ohra, 
la j u n t a general, a Jas doce, en e l 
Convento de M a r í a Reparadora. 
A las ocho se cedohrará l a misa do 
c o m u n i ó n .general, en l a iglesia del 
Sagrado Corazón de J e s ú s . 
Se ruega a los asociados l a pun-
frutaíl asistenicita a estos aiotos. 
E N V I L L A V E R D E DE P O N T O N E S 
Mañan-a ceüiehrarán su fiesta' cuca-
r.í.st ic.a las M a r í a s do esto puehlo, con 
asietencta de las de inuieítiflois oomiarca-
nos. 
L a disti"iil>uic,i<').n de los cuOtos sgrái 
l a aCostambradíj, <le mi sa do comu-
nión , a las ocho, por efl director dio-
- i un; solonmc dosipaés y expos i c ión 
a l ñ n de ella. , 
E l ejercicio por l a tarde emipeza.i'.i 
a las tras, con lia imiposición de mie-
ilalias, y i s rodícará o í d¡recitar. So ter-
m i n a r á con l a p roces ión dé Su D i v i n a 
Majestad. 
•AA<VVvr̂ Â̂ Â ÂAÂVVVVV\Â 'VVVVVVVVVVVVVV»i*« 
T R I B U N A L E S 
JUICIO OI { A i . 
Amtc el Tri'biftui.I de esta. Audiencia 
•en ( .are;•.:.(> ay-^r Agu.stin.a Ve^arUe,.. . 
en causa seguida, piar estafa, cu e l . : 
luzgadn d e l Este. . 
E i ' s eño r fiscail, en vbita de las 
pruebas iprarticadas en efl acto d-:l 
jitáeáo o ra l , r e t i r ó l a a c u s a c i ó n que 
t e n í a formmlada contra dicha procc-
-ada. 
S u c e s o s d e a y e r . 
INCENDIO DE CI [ [ M E N E A 
A' las tres de l a tarde de ayer so 
dec la ró un, incendio en l a chimenea 
de l a casa n ú m e r o 10 del Paseo dg 
Pereda, siendo sofacatlo por los bom-
beros municipales . 
CASA DIO SOCORRO 
Ayer fueron as ls l idos : 
Carolina Goñzálléz Fei 'nánde?; , de. (19 
a ñ o s , de una hei-ida contusa en Ja 
¡•egión fronitall; 
Manuel Carral , de 01 a ñ o s , de lio-
raioiTagia en la r e g i ó n mastaidea. 
A u r e l i a Zuilueta, de 17 a ñ o s , de ero-
siones en la mejiilla izquierda. 
M a r í a R o d r í g u e z F e r n á n d e z , de 20 
i ñ o s , de u n a her ida- incisa en l a ma-
no derecha 
Obduília G a r c í a H e r n á n d e z , de 20 
a ñ a s , de u n a c o n t u s i ó n en el labio 
vuiporior. 
COMISARIA DE V I G I L A N C I A 
^ OFICIO afl Juzgado munic ipa l del 
"íste t r ami tando denuncia do M á x i m o 
Clastanedo contra V i d a l G u t i é r i ^ z (a) 
(Finuitos», por malos ta-atos de obra y 
¡esiioin/es leves de qaie fué asistido en 
'a Casa de Socoito. 
OFIlLIO al misano' Juzgado por dc-
mneia die Josefa Fi rancés contra Do-
loa-es Penatfes, l a que, en r i ñ a , produ-
¡o a J o s e í a u n a her ida leve por mor-
iedm^a en un dedo, de l a que fué 
3|urad.a an l a Gasa de Socorro. 
OFICIO al mismo Juzgado por do-
Miiu-ia de los guardias de Seguridad 
a ú n i e r o s 44 y 50 contra Rosario Go-
•roño Ginés , pal" r i ñ a con A n t o n i a 
Sian Emieíeiáo y A u r e l i a Zuilueta, piro-
lueiendo á esta ú l t i m a erosiones en 
una mej i l la . 
OFICIO1 ail mismo Juzgado por r i ñ a 
-ra l a AJLmotaceraa ontre,/Ai1berlo' Olli-
viares y Obdulia Ga rc í a , r esu í l t ando 
imtoos con lesiones leves, do que fue-
i-on asistidos en l a Casa de Socorro.-
OFICIO ail «eñor gobiernadior c iv i l 
¿or donuncia del guanidia de Seguri-
lad m i m bro 15 y del' m u n i c i p a l n ú -
miero 93; contra Pablo S á n c h e z Pala-
dín y Vic to r i a López V i l l a , por haber 
oiroiiuoivido. escánid!allo; al insuilitarse 
TOituain^nt" en el paseo de Peireda, 
dando Ingái- a u n a gran agJomiera-
nón de públ ico . 
S H d e T o r r e v i e j a 
So lia. recibido por el vapor L U I S A 
an carg.ainenio de sal de todas clases 
le, aquella :]5rocedieiricfia,J v es espei-a-
ÍO el • C. BALLESTEROS con o t ro í 
'cargamento, a .. . » 
Pedir precios v condiciones a A L - i 
^VARO FLOREiZ-ESTRADAl.—Aipanta- ' 
do, n ú m e r o 12. 
O C U L I S T A 
J3AN F R A N C I S C A 1.% S E G U N D A 
ANO I X . - PAGINA «i) 
GARANTIA 
E c o n o m í a u e r d a d . C a l z a d o s c o n 
( i Sucursales, en BAEGELONA: 
Puerta del Angel, número 3. 
Calle Mayor, número 76. 
Cruz Cubierta, número 54 
CADIZ: CORDOBA: 
San Francisco, número 2!. Rodríguez Marín, 3. 
CASTELLON: MADRID: 
Colón, números 17 y 19, Preciados, número 33. 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 . - S A N T A N D E R . - A m ó s d e E s c a l a n t e , n ú m e r o 8 . 
B L R E M E D I O M Á S SEGURO. E F I C A Z , 
cómodo y agradable para curar la TCBSj son las 
Casi siempre desaparece la T O S al concluir la l.8 caja 
"pídanse EN todas LAS farmacias. 
P a r a las va r iadas enfe rmedades de la piel usad el 
J abón de gler ina y sales de Alceda y Onlanedi 
que, a la vez, pop s u exquisi ta p r e p a r a c i ó n y a r o m a , es un excelente j a b ó n de tocador 
Loís que tengan ff^ BjWi ó sofocación, usen les 
C iga r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los Papeles azoados del Dr . Andreu, 
"p lo calman al acto y permiten desGansár durante la noche. 
V%l\*\WVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVV\VV̂  «/VV\VV\'VWVVV̂VVVVWVVVVV\aVVWVVVVVVVVV¥*. 
A H I 
NleTl! prepára'dflf ¡compUestf 30 
eiencla de %nÍB, Sustituye con 
gran Tentají :al bicarbonato en 
todoa sus usos.—Caja, 3,50 j.-3setai 
bicarbonato ¡dé posa, purísimo,; 
KEPOSITO:] DOCTOR BENEDICTO.-Sáü Bernar'dcJ, &ttai« Sl.-MaaEH 
D I i t m t l e£ las principales íarasáclafi R l p ipa l j t 
Santard&í3 PERES DEU MOLISSÍ 
dé prlicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL.—Tubercul osis, caiarroi 
irónicos, bronquitis y debilidad 
general.—Precio: 3,59 pesetas* 
S e v e n d e c a s a 
comiilcta o ¡ tn r pisos. Snl todo el din. 
Sitio oéntrico; lul 'ni ' iuar;!. Main Varo-
l;l (Aliniitaccuía). 
S E T R A S P A S A 
una tienda de ropas y confecciones, 
por tener que ausentarse su dneñoj 
tiene poca existencia; buen negocio. 
Informes esta Administración. 
Sastrer ía M m 
de e c o n o m í a 
e n c o n t r a r á n en 
esta Casa. 
lo papan loio de calle. 
Su Dumerosa H a 
icreia su tnen coile y 
m i & t o m \ m m . 
Río de la Pila, 3, 1.° 
(I'rente al Teatro.) 
.Consumido po t las Compañías de los ferrocarriles del Norta as Espl» 
l a , de Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a ¿ i 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y t ranvías de pa-
irar, Marina de Guerra y Arsenales cel Estado, Compañía" Trasat lántica y 
•tras Empresas de Navegación, nacionales y extranjeraa. Declarados sv 
fcülares al Cardif por el Almirantazgo portuguég. 
Carbones de vapor.—Menudos pa ra fragiiaí.: Aflomera'doMj ^ PKi r 
Hntros metalúrgicos y domésticoi.. 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¡E»ISy6, B, Barcelona,- o a ñ í agente en MADRID : don Ramóti Topeil, 
Alfonso X I I , 01.—SANTANDER: Señores H i j o de Angeií Pérez v Gómipa' 
fiía.—GIJON y AVILES: agentes da 1 a Sociedad Hullerá Española.—.VA-
LENCIA: don Rafael Toral. 
Par* otrfli Informes y precios, SiriglfsÉ S la i oflclnia Hl Ü 
SRAN iCAFH RESTAURANT-HOTBI 
d e J u l i á n G u t i é r r e z 
Sipedalidad en bodas, banquetes, irte, 
Caiefaeción.—Cuartos do bañe, 
Ascensor, 
p n i r i r A D i r o í IAIIIIÍIH ^ « b agentes de U E E M A F , H e n g ( H o l a n d a ) 
S t o o k de m o t o r e s d e 
BOll»! 1 
a 2 5 H P . 
nl i l in lito. 
A PARTIR DEL DIA 4 DEL CORRIENTE SEPTIEMBRE, LAS CU-
BIERTAS Y CAMARAS DEL STOCK MIGHELIN TIENEN UNA NUEV'A 
E IMPORTANTE BAJA EN SUS PRECIOS SOBRE LA TARIFA DE 1.° 
DE AGOSTO 
ParaioiDproliaiio paseo m p a ? al 0I8''JE KEII f r í l i ! EsparéroJ.-íel. eiHaüífiitó. 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Bs recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque tonfc 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando Ufl moleatiia dal 
fe* E S T Ó M A e O 
- I H T E S T I N O 
§1 dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con sattañimianto, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptica, 
Oo ronta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 80., i O T i ^ 
a desde donde se remiten folletos á quien los pida. ^ 
3UCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos da la 
Nava, manzanilla y YaldepeñaSi 
Servicio esmerado en ¡comida^ 
VVA.\VtXXV\/VVVVVVVVV\̂ \\VVVV\̂ XVlA\\/\aA/VVVVA 
E s p e c t á c u l o s . 
TEATUO PEREDA.—(E^pcctáculas 
Emiiii's'sa. I-'raiga S. ' A.)—.Conipaíiía 
de COXCIIA TORIiES. 
Hoy, sá!ia(li>. dobut de la Com-
pra ñía : a. j;i,s seis y ciuirío y diez y 
suarin. eO draana en •ciiwd- actos, en 
pri -a, clira-L'iniiilirc! de don Jacinto 
B '.Kiv-'iito, tüuja.do «La^ noche del 
sábádú»:. 
SALA :V.l/{/íOA:.—Desde las seis, 
«Jifi ídeiq» (tófceéra y üjtíiríiiá jnniaíia 
"dp la sífi-in ate MiiJigaírita (llark). : 
f m M m O W : A-.\///.'().Y.—D-'sdo las 
5ei;s, «Diairio dé uília nifri). (priínera 
¡Ornad^ dé la BC îe dé Mas garita 
Clai;k). y «Gharpqí., va^buíriidei» (2. 
P- <••) 
>VVVVVVVWVV\AAAÂ Â Â \̂VVV\aAâ \̂ <VVVVVVM 
Toda la correspondencJá políilcB 
f Mtsrarla dlríja»« • nombn tt«^ 
vvvvvvv\̂ M-̂ ^̂ Â ^̂ vvv̂ vvvvvvvâ AAaA'Vvvvv̂ vvv 
, BOMnKno^ VOJ.ÜÍíT^RIOS,.—:Se 
convocá a ídiio eil • l ersonal dd Ciu'i'-
pq arliv.o |:ira' su asi:-: .'Iüm'i. i^m i n u -
teiini • > •••q.'.lij.i!). :i '¡a. ivvi ú .i iikmi-
SUiOll', qiie ' ••iw4'ir mMfruia, do-
ffisTi^Oj a ihá m&sté, m Ú l'a'-q : % 
LA CARIDAD DF. SANTAXDRR.-
El inoviinicntu del Asilo en el ijía de 
ayor. fué el siguicnio : 
Comiiidas disli-ilniída^, ("¡ü. 
T r a i i s L i i n : s q;ui3 han ne&Sbitlo al-
bergue, 1?. 
I-aivi'idr-s vrw biilMG do f.-rnioarrii 
a sus n'S|-:'ctiv<:s i.iinh's. 1. 
Asd:¡,di's mié quedan en el día de 
hoy, m , 
. EXÍ>I.OR.AI):iRRS.-Mn.rn.n;., dn-
SiítoiffO, a l is rvuisve y media, se re-
unirán en el Clidi die la. Kxpos i iMia i 
Hodcs pipa '(wípiloi'aidDi-.'s cpno forninu 
las t r o p a s de Santander, con nn i f ía -
me y e q u i p o , al objeto de jiasav Ja 
reiNi¡»tn i-.'-glaan^idaria. 
Jlogccnwt d m o n t o i t e n § a n m i 
» t i t i % 9 ' á m i » i * c e n m n 
w i m -
D e p 
Regenera los pulmones, desinfecta las vías reini' 
raterías y cicatriza sus lesiones; la^mejor defens» 
contra la tuberculosis; un solo frasco cura el cata 
rro más rebelde. Frasco, 4,50 pesetas en todas far 
maclast 
P É R E Z D E L M O L N O 
E S F R E N I M I E N T O 
No bS puede" ctesatender esis. Indlsposlclóií rBltí Exponerse i Jaqgíaii 
ilmorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atacaS 
)atir, según lo tiene demostrado engraves. enfermedades. Los polvos 1*1 
pilarizando perfectamente el ejercicio tan sencillo como seguro paraconJ 
we. No reconoce rival en su benigni los 25 años de éxito creciente,-
¿si 'autor, M. RINCON, farmacia.—Bo de las funciones naturales del vte* 
£ tiempo, antes de que convierta en dad y eficacia* pídanse proBpectoi i 
guiadores de RINCON son el remediILBAO. 
F é r v i d o s e m a n a l d e v a p o r e s 
Ulenf 
híra J 
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D e u t s c h e D a m p í e c M í f a M s G e s e l l s c h a f l " H a i " 
ÜE BREMEN 
Cada Semana s'aldrS de los puertea de Hamburge, parí los pe 
Be Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Vigo, Cádiz y Sevilla,, na yapori] 
admitiendo toda clase de carga de y para Hamburgo. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo gi 
los puertos de Dinamarca, Suecia, Noruega£ Finlandia j , otros puertoí 
Báltico.. 
JParS t a & i informes,- dirigirb« g sus 'conslgnatariotu 
E . E r h a r d t y C o m p a ñ i á : L t d a : 
GANDARA. 2.—TELEFONO 91.-Si»NTANDEní 
V i p o r e a e t n r e t i E s p t f t l i 
telaeompafiíi T r a s a f l f t f l j 
U H E A D f l C U B A Y M E J I C O 
El día 19 de diciembre, a las tres de la tarde, saldrá' 'de SANTA? 
DER el vapor 
A . r ^ F ' o i v s o X I I 
Su capitán, don Eduardo Fano. ttatUNA! 
admilicrido pasajeros de tudas clases y carga con destino a I1A1>ai 
VERAC11IZ. rv 
PRECIO DEE PASAJE E N TERCERA ORDINARI* 
Para HABANA, pesetas 525, mas 35,60 de impuestos. 
Para VERACRUZ. 20,10 de impaiicstos. - r M T t L 
ESTE BUQUE DISPONE DR CAMAROTES DE CUATRO LlTERAa A * ^ 
MEDORES PARA EMIGRANTES 
L I N E A D E C U B A - N U E V A Y O R K 
Eü día 12 de DICIEMIBRE, a las tres de la tarde,- saldrá' 'de 
DER, ou VIAJE EXTRAORDINARIO, el .vapor 
R e i n a , I V I a s - í a , C r i s t i n a 
Su capitán don Enrique Aparicio _ TT-ii^ 
íiduiüic.ndo jKi.sajoi'os de indas clases y ciarga con destino a la i'1 
cha'igu paira New" York.; 
L M E f e D E B U E N O S A I R E S 
F.n la: si'uu-ndn. q u M a v i i a 'do d i c l t ^ n h i v — s a l v o 'r.oidin!í<'iií>:-!,s * 
> W i A X D I ' l l <•! v a p o r 
• 
e n * 0 
IrM^liunlaf cu Cádiz al. 
R e i n a V i c t o r i a B 3 n g : < 
qlle saidrá d& aqih-I pnerln. adiiiiliondo pasajeros do todas 
tliestincj a Mónibenddieo y Buenos Aires.; ^ 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos desu » 
880, m á s 20,10 de impuestos. 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Sil vapoir — ^ - ^ t - ^ o . LCMPKZ: Y L O I » » ^ 
»irdrá de Cádiz el 16 de DICTEMDRE .. de CARTAGENA ^ 3 ^ 0 , ' 
CIA el 18 y de BARCELONA el 22, para Port Said, Suez, Coio 





Eolland America Line 
( l i i i n i i i i i i i M f i t u n i u i H i B i i a n i i i i f i 
G R A N D E S V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
a 
¡ l ü i ü i i I f c H t m ! T a i l M i toa O i l e a n 
P r í x i m a i s t l i d i s f i j a t i e % m m i m 
t E f i R D A l É i e l 1 3 d a d i c i e m b r e . 
S P A A R N O A M g e l 2 d e e n e r o d e I 9 2 S . 
M M A A S D A I I , e l 2 4 d e e n e r o . 
ii i D A f t f l , e l 1 4 d e f e b r e r o . 
Das^6103 P"1116^ tía se, legunda econóiLlca 
iteI1"..^\MA V E R A C R I I Z . TAM ' i m v NTTRVA ORT.T? 
jen 
y fercerS felK-
ííABANA, U ,  ' ICO y U E  L E A N S . TamMán 
STrga para H A F A N A , V E R A G R U Z | T A M P I C Q i N U E V A OM* 
MABAHA 
P R B 0 I 0 8 « 
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a Ucepc lSa i i NlOTfl OrleanSa | D 
lnegos más. 
rcios vaporea son completamente ü a e v o i í fconstruídoi Sn el preaent» 
v su tonelaje es do 17.500 toneladas cada tino. F u primera clase, loa 
Leg son de una y de dos personas. E n aegunan económica los fea-
«a son de DOS y de CUATRO literas, jr en tercera, loa camarotea son 
CUA'nu) y S E I S literas, 
¡•a e! pasaje de tercera se h a dotadó S estoa ^aporaa <íí Wal toai-
biblijteca, .con obras de los mejores autores.; 
^jecomifinda a los s e ñ o r e s pasajeros que se presenten en esta Agen 
Soaatro d ías de antelación, para tramitar l a documentac ión da em-
y-recoger sus billetes. 
[fe«á toda clase de informes, dirigirse B aB agente en S A N T A N D E R y 
m FRANCISCO GARCIA, W A D - R A S . 3. pral .—APARTADO D¡P 




t da : 
lá i í i i 
m m B R A S I L , M O N T E V I D E O T B U E N O S I R E S 
i Río de J a n e i r o , S a n t o s , M o n t e v i d e o , B u e n o s A i r e s , P o r t 
Inle/, P u n t a A r e n a s , C o r o n e l T a l c a h u a n o , V a l p a r a í s o y 
d e m á s p u e r t o s d e C h i l e y d e P e r ú , 
jor O R O P E S A , d e S a n t a n d e r , e l 3 d a d i c i e m b r e , 
los pñerftQdBalte c a r g a y p a s a j e r o s c 5 © p r i m a r a . 
a & g u r a c i a y e a r o a r a o í a s e , 
rectó parí Precio del pasaje en (ercera clase, Incluidos Impuestos, para 
•Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, pesetas 425,25. 
iponi-n io este vapor de camarotes cerrados, de dos, cuatro 7 laitllere as 
tdjidioados con un suplemento de 2Q pesetas por pasajero. 
D E C A N A L D E P A N A M A 
C e l é n , P a n a m á p u e r t o s d e P o r t i y d e C h i l e 
Vapor D R I T A , d e S a n í a n d e v e l 2 4 f d a d i c i e m b r e . 
Precio 
s o a r g a y p a s a j e r o s d o p r i s a e r a , 
p s a g i a a G l a , y t a r o o r a e l a s a . 
para HABANA en tercera clase, incluidos impuestos, pe-
650,60. 
bcquei, dotados de toda claco de adelantos modemoa, ion m u y eómo* 
1 esmerado trato al pasaje de todas categorías, 
•sonal habla español, para atender a loa paaajerofi 
Para toda clase de informes, d i r ig i rse la lsus Agentes 
IRAHX 
£ l D E T A L L A R , R I S E L A R Y R E S T A U R A R TODX C L A S E D E L l > 
• iSSPEJOS D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . - C U A -
J A B A D O S Y M O L D U R A S D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
^ ü : i Amói da Escalante, n / i . -Tel . ft-ea.-Fábrica, CervantaS.- M 
V I A J E S D E L U J O D E S A N T A N D E R A H A B A N A 
E l 15 do D I C I E M B R E s a l d r á de Santander e l grande y. miagnífico vapor, 
espiailel • 
C a p i t á n : DON L U I S D U R A N 
admitiendo carga y pasajeros de todas eflases para, HABANA* 
Primera clase 1.350 ptas. \ 
p r e o i o i . . s ^ á : : ; : : : : : : : : : ; : : : z ' m f c i o a i m p u ^ o . . 
Tercera íd 500 — J 
1 M P O B T A N T E . — E N S E G U N D A C L A S E H A Y C A M A R O T E S D E DOS 
L I T E R A S P A R A M A T R I M O N I O S , S I N A U M E N T O A L G U N O E N L O S 
P R E C I O S D E L A S L I T E R A S . — B E B A J A S A F A M I L I A S E N P R I M E R A Y 
S E G U N D A C L A S E , D E L 15 P O R 100. 
L a sa l ida siguiente i a e f e c t u a r á el vapor I N F A N T A I S A B E L en l a pri-
mera cpumicena de enero. 
P a r a m á s informies, d i r ig i r se ra¡ sus consignatarios 
^ e u s t i a <Q. • r a v i i i a y F a r n a n d o d a r o í a 
M U E L L E , S5£—SANTANDER 
P O L V O S ANTISEPTICOS 
sin rival para heridas, 
rozaduras, etc. 
Garantizan la higiene de la piel 
Toilette de los niños, 
de los adultos 
¥ de los ancianos. 
P í d a s e e n F a r m a c i a s y P e r f o m e r l a s . 
L a b o r a t o r i o O R Z A N 
= L H eORUf l f l = 
e v o i r c i é 
una m&qniina ¡piaxqi co^er a mano. 
UiKMias condiciones. Juan de Alvcai ' , 
1, hajo. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles mrvo8f ^asaí M A R T I N E S , 
Más baratos nadi i ; parS i v l t a í dJ -
daa. fconsulten precio. 
B n c u a d e r n a c i ó n 
D A N I E C G O N Z A L E l , 
E»3l i da Satí joaé . númerd K 
e p i i e U A L U R i y C o m ü . 
intomóflles j camiones de aiqnller 
Sorvlclo permaneaie y a domicilio 
FBKN8A Y MAOIZ08 C O N T I N E N T A L 
C o m p a ñ í a H a m b u V p e s a - l m e r i c a n a 
[ H A M B U R G - A M E R I K A L I N E E ] 
u m s k m m v L M h e b s u a b . e n t r s 
23 ^ diciembre, el vapor 
P r i x m m f a l í d a t d e l p u e r t a d é S A N T A N D E R 
I s a t i a . 
carga y pasajeros de Primera, Segunda Económica y Tercera eláM.; 
Qe ENERO-de 1923 sa ldrá del pnorto de S A N T A N D E R el m a s n í f i c o yapor de nueva con&truccióii 
1° l':is;LiGff¡ cíe 16-00(1 toneladas de dieaplaaamiento y construido con todas los ádelanlo-s modernos, ádmi -
VAT'E'S " - l i * l"'i,1|l,-'ra. Kegunda y tercera clase.' 
rtos y de 
f^ra'v108- ' ' ' ' l u ' 0 ' anir,2ios y córnodos camarotes, todos exierioree y magn í f i cos salones para el pasaje 
M \ i ¿ I -^ffuiwlu d íase . 
as,;::;!1- ' " • ' i de la torce 
j ' V ' ' ' ' i ^ 3 C(J'mi0,(lidades p?¿ra los pasajeros .efe- esta oíase. Tiene para los paisaijeírios de tercera clase un 
r^nO y sp't<5 v com'l^as aon servidas por caanaroros; p o d r á n disponeir a d e m á s do camarotes de DOS, 
r ^ l ü literas y ios puentes de paseo son amplios y cómodos . 
ra clase en este vapor eMá o o n s t r u í d a con todos los adelantos modernos y re 
salí 
mas M m b dirigir&e a m m m m Y S o m p a í l í a - S B N T H N D E R 
a s i o i e s f V D K a m H i i > 
1 VEÑTA DE A U T O M O V I L E S NUEVOS 
Y DE OCASION . 
- F A C I L I D A D K S K X E L PAGO — 
E S P A Ñ A 8/10 11. P. f ae tón , 12.000 
pesetas. 
BENZ 8/20 H . P. l imousine; 13.000 
pesetas. 
; Omnibus F I A T , 12 asientos; 13.000 
pesetas. 
Omnibus F I A T , 30 asientos; 16.500 
pesetas. 
i Omnibus B E R L I E T , 40 asientos, 
i 20.000 pesetas. 
C a m i ó i l D1NOS, nuevo, 2 t o n d a 
das. 
C a m i ó n B E B L I E T , 4 toneladas: 
i000 pesetas. 
^ A N FERNANDO, 2.—Teléfono 6-16 
A S T 1 X * E 3 
Se reforman y t a e l v e ü fraci,- Unió-
tlns, gabardinas 7 uniformes. Pe-
fección y economía. Vuélvense traja» 
y gabanea desdo Q U I N C E peseta^. 
M O R E T , n ú m e r o 12, »egundoB 
l i a i i e i i E í G i D M r l i i i i i 
d e O n t a i t ó d t á B u r g Q t 
rameio bihrio 1 1 v m u i s 
HORAS DB SALIDA 
De Ontanedai t laa IG'lS'da la malaaa 
De Burgoa: a laa 7<50 Idem (dam. 
Oombinaeión eos loi (erroflaTrfln 
da Santander a Ontanedt 7 da L a l a -
bia, en Cabañaa da Vírtua. 
v«vv*VVVVVVVVVVVVVVVVVVVV*a • 
I ^ C A M O L I N O 
se vende en el pueblo de Mazcuerrafl, 
con buen salto de aguaa, a propósito! 
p á r a a lguna indus t r i a . 
Pa ra informes, JOSE D E LOS 
RIOS. Comercio. TORRELA V E G A . 
I D É S i l i f 
GRANDE3 E X I S T E N C I A S 
t'LTDTAS N O V E D A D E S 
P R E C I O S BARATÍSIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
Alameda. Primera, M.-Telelono 5-6Z 
R E A L P R I V I L E G I O 
Corso de 1922 a l 1923 
ACADEMIA C E N T R A L D E L C O R T E 
S I S T E M A «HERNANDO», CON TODOS 
LOS A D E L A N T O S MODERNOS Y 
G R A N D E S V E N T A J A S S O B R E L A S 
DEMAS A C A D E M I A S D E ESPAÑA 
E S P E C I A L P A R A SEÑORITAS 
I N T E R N A S , M E D I 0 P E N S I 0 N I S T A 8 
Y E X T E R N A S 
S E G I S M U N D O M O R E T , 5 
S A N T A N D E R 
para fundición de hierro y broncS, 
A V I S O S : B U R G O S , 26, T A L L E R 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CUARTO DB BAÑO 
INSTALACIÓN SER C I L L A 
CON UN CONSUMO D E 20 CT8, 
I B O B T I E N E U N BAÑO CADA 
CUARTO D E H O R A A MAS D E 40* 
M a n u e l S é l n z f ^ D £ 
L u z s i n r i v a l 
Ultimoa inventos de 
lámparas, q u i n q u é s , 
planchas y cocinas de 
g a s o l i n a , modelos 
americanos. 
También véndeme a 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos. 
T O D O S los quin-
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz qua de 
nuevos. 
Se vende toda olaae 
de gramófonos y bicl-
aletas y accesoríoa. 
Alameda 1.a 
J o s e f a A n a S a n J o s é D i a z 
PROFESORA E N PARTOS 
U L T I M O S A D E L A N T O S 
R I O DE L A P I L A , 10, P R I M E R O 
m De floiiia 
J O S E A L . 
Ví i Cornelia, 9, JARDIN.—Teléfono, 3f0 
A N T I S A R N I C O MARTI,- el ttniai 
5ue l a cura sin baño* Venta: Beño1-
res P é r e z «del Molino y; Díaz Fa y} 
Calvo, Blanca, lü. Sus imitaciones 
resultan cara9¿ peligrosa! y; apesta* 
a letrina. 
E x i j a n alempri Kritis'drnicZ. MarU» 
P a p e l e r a L e v a n t i n a 
[ C O M E R C I A N T E S ! No comprar pá* 
peí en ardos gr is y paja, en resmas 
lases confitero, m a n i l a y seda, y"so-
we todo P A P E L P A J A P A R A E M B A -
LAJES, en rollos dol • tamiaño y mexli-
la qué se desee, s in consultar pre* 
ñ o s con los r e p r o s e n t m i í e s 
F E L I X BOLADO E HIJOS 
nta Qara . . 18. Teléf.; 1-47̂  
V E N D O H O T E L 
nuevo, Ibivc on mono, precio inódicd> 
y sitin c ó n t r i r o . fnfnrmes: Peñáis Re-
dondais, 0, oao^pintéría. 
O E J 3 O 
dos gabinotefi para r á b a l l c r o a , £on fj 
s in asistencia, lurniniai-áj «egtgj -Ai^ 
B i i a l s k a c i ó i i i . 
W&AMAMMMWiMnMnMMMMM* V W V V V V V V W V V V V V V V V V W V l / V V V V V V W ^ ^ 
L a s c o s a s d e l s e ñ o r L ó p e z T u e r o . 
Nimiedades, majaderías 
simplezas. 
«I>a; ti-errnjica, l a vaqíiLifíja, l a pie-
d iuca y domáis vagatelas de l a Mon-
t a ñ a , s e r á n miuiy iñterasamites, si aca-
bo, paina los saiutanideriniofí, (|ue gus-
ten de ver las cosas de su t i e r r a p in -
tadas pon,, pincell de niiano m a e s t r a . . . » 
«iPiero l legó u n d í a (refiíriéndoise a 
Pereda) c u qme l a musa de l a inspira-
c i ó a se t rans i formó en vena regiona-
liista, y empezó a lanzar \ «Eiscems 
(montañ'eisas» y móis escienas mionita-
ñ e e a s , a suljuise a «Peñias Airri to» y 
a ohstinanso en haoeamos paladeaíT 
«El •sabor de l a tieomuioa», dejiando 
por ésto de ser ol noveilista ap rec iad í i 
de l a n a c i ó n para ser el na r rador de 
las ú i m i e d a d e s , m a j a d e r í a s y simple-
zas de l a M o n t a ñ a . » 
Piara los señoauioos que redactan lia 
awiista en cpe hoimos le ído los p á -
rrafos anterioires. y para don Fer-
nando L&pez Tuero, señor m u y oru-
di to , ai piamedetr, en t e o r í a s zootécm-
casacas, va l ia rac ión de miatefldas agin-
odlias, venitiaja de los aniimailes de pe-
quieña alzada, y o t r a p o r c i ó n de l in-
dískoias aini.enidadeis, todos los escri-
tores qu^'í buscan su i n s p i r a c i ó n on el 
amiltlenlo regioiía.!, son ingenios fla-
cos, casi en las puras huesos, genites 
Cibsesionadas por lias absurdos oostum 
bristas, repulsivos, a n t i p á t i c o s , unas 
verd^ideras oailañiddarlos" en toda la 
exten¡sión de l a pallabra. 
E l -señar Lafaez Tiu.oro, fdel cual son 
les pá.nraifüjis que capiamos, es cüj?;-. 
n iuy seria. Siente la obses ión do la 
boina, do l a •monííOTa murc iana , dé-
la bl.n^n nimi!1tri.ñ-?sa. do íoa aires a ra» 
goiiesr.-j, r íniOÜtáiShfiss, aatiurianow. ot-
cóte.na; reniv-.sra. de su e&tamipd, pte-j 
t á r i c o de indii.írnación, crisDodor. los 
pruifíias y descianiipuicisibo el se.ml>iantt, 
cuando oye una jota , una sesui i l i l la . 
u n zartrieo, o una doltent^ «rail o va da. 
liorna dle -mielancólicas « s a u d a d e s » ; y 
cuienta;n (eoto ñ a s l a ha dicho u n i n -
discreto señor ) , que estas monorna-
n í a s , omie no dejan de ser peregrinas 
en pa.z y en piracia de Dios, le ha,n be-
cluo backsa' el hal l a c ó má;s veces de lar-
qwe él qiuisiiera, y míenos ¡qué mal 
i n t i p v w v n l o . s si-.mios. rediez; de la.s 
cilui'3 nosoítros m u y ferviente y honra-
damente le deisieamiois. 
Es una reciprocidad m u y cumiplida 
ope consiigmaimos para t r anqu i l idad 
do nuestra Gtonciencia. 
A • mordiiseo de r a t ó n , ara ña ¿o do 
^ato. o a sioloe de v a r a golr»e de 
abiiadii.- qaro di: on en mieslrn tienrn. 
• Vá¡ya.?e tó uno por lo otro, y que 
Dio-í nos .bendiga a todo?. 
Y conit.iniUieinioi^ acleSiante. 
P á r a les redadtores de esa revista. 
que "no • n^s pfta'oe nora>bra.r. y ]>arn 
el s e ñ r r López Tuero, los gustos re.-
ginna.b-'s. el yoatir regional, el cantar, 
basta, ci aiuiair, el .comer y el re i r , 
a-esuMan cesas chabacanas, aro sepas. 
ffiiM^is de^esti l inación, toni ter ías y m á í 
t on t e r í a s . ' 
Xi i ' igora r^Tión e s p a ñ o l a queda sir 
versg agraciada con ol ©amiheniito dt 
diclio s e ñ o r . 
Y a,"ese pago, apreciaible s eño r Tue-
ro , va a resui l íar que los iníelizuicof 
q,uie .vivimos, pegadas al pobre t e r ru 
ñ o , nos varemias en l a necesidad des 
venturada 'de sorber las vientos, y an-
das fie l a ceca a l a moca, para tenet 
i a ven t u r a de topar con usted, y ro-
garle, „comio priviletgiada merced, que 
nos d iga cómio se viste, cómo so ha-
bla . c ó m o se. reza, cámio «e acciona, 
c ó m o se anda, cómo ge vive en es-
pañdl-, s e ñ o r : puies de sus m u y sâ  
pientíisiimas 1 iteraituiras venimos a co-
flegir que los que uisamios boina,, y 
luemias usado abarcáis , y escarpines 
y hasta, dando oil traste con nuositra 
seriedad cantamos aí lguna seíguidilla 
en nocihie de marzas, o h^mos corte-
jado a «diaique» mioza. ga r r i da en el 
«estipflwai1» de una casona, m o n t a ñ e s a , 
recibiendo el olorcil lo de la horo<na 
no vivimicis en t i e r r a e s p u ñ a l a . p 
cuando ir."nos, no ten-'imos diOTecho a 
"vivir, hiaista no ponernes a tono con 
¡las costuimbres i n é d i t a s que usted 
guarda tan, discrotamente y qno des 
Conocen ledas las ri»gione>s e spaño lan . 
Porque venga u.stod acá , s eño r don 
Ferniji.tiiilo: las cn^.umiilnvis gallegas 
son groseras y bellacas, m a j a d e r í a s 
y sirjvph zas. las m o n t a ñ o s a s lo mis-
jno, las vasoais. las caí.ailana.s, las va-
Gencianas, Jas araigoncsas, las nava 
rirais, las leoniesas, las asturianas, et-
cé t e ra , etc.. ídem, de i d . . . Pues bien, 
entonces, ¿dónde diiabUos e s t án escon-
didas las costumbres, los gustos, loe 
vicios y las viintndes. las riquezas y 
Jas miserias de E s p a ñ a ? 
Si esos gustos de todas las reglo-
nes, son g r o s e r í a s v simplezas, ;,dón-
de eniooptirareimos el manan t ia l de ex-
cruii!sit.',cas. fliariitanas y donaires, se 
ñ o r nuicistro? 
¡Nosot ros que había i inos c re ído que 
de ase conaunto de costumibres se í o r 
maba la cootuimibre españcda l 
¡Hay equivocaciiones tremiendam'en-
te desgarradoras! 
¿Dónde empieza y d ó n d e acaba el 
gusto españcll , y d ó n d e empiezan y 
d ó n d e acaban los gustos regionales? 
lEjsais coístuimbres, asas regiones, 
esos vic ios y vir tudes, ¿ n o son Es-
p a ñ a ? 
Eintonoas sacamos l a consecuencia 
de que las oastumibras a a p a ñ a l a s (y 
perdonien l a abundante r e p e t i c i ó n de 
Ja palabra) son otras tantas bella-
quier ías . 
Es lo raiismo que dec i r : todas las 
regiones e g p a ñ d l a s son espantosamen 
te feas; paro E s p a ñ a es m u y bonita, 
peregrinamiente bermosa. 
¡Qué dudas t a n espantosas, señor 
Lqpez! 
¡ P o r Dios!; d í g a n o s usAeo d ó n d e es-
t á n esas poisais quie no sean vagatelas, 
ni majiaiderias; d ó n d e e s t á n las senti-
lezas, d ó n d e e s t á E s p a ñ a y d ó n d e es' 
t án sus regiones, d ó n d e e s t á n los ea 
Ivedíibs y d ó n d e está l a caibeza, d ó n d e 
Iqís p á r p a d o s y dónide las )>6sta.fuvf;r--. 
d ó n d e e s t á usted y d ó n d e don Fér-
nando López Tuiaro... . 
D e s c ú b r a n o s ese secreto, enséñfenó& 
a caiuinar pMir eso laber in to in t r inca-
d í s imo de cuasias ignorancias; díga-
nos por cÜ amor de Dios, d ó n d e está 
su catoza, su trontco, sus-extremida-
des suipeiri.ores e i inferió ras, y dónd^ 
d-suiionics e s t á su cuerpo. 
NiciTirtrcs alzia-micis los brazos a l o aJ 
ta, y nos dan ios vencidas, irnadtr&cihos 
d asaüienitad'Cis: que no es para me ñor 
l a cu i ta en que nos encontramos pn; 
sus pecaidos y los nu^istrois. 
•iManadeirías, ai rn^lezais, graserias 
Estas tres palabrejas o n c i i a n a 
maravil la, en las lit:vatu.'-as del se 
ñ o r López, 
D k é <1 irovoai) io que es m á s fáci1 
comaT' quie d iger i r ; estudiar qu< 
.•'ii^enidier; ajiiuntar que dar en é 
biianco. 
M A N U E L L L A N O ' 
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C a r t a s me j i canas . 
A ñ o r a n z a s y r e c u e r d o s 
Ojeaba a l a l ige ra unoft "periódicrv 
fTiuo con auras do l a P á t r i a l o j an -
acabaiia de reicibir, cuando t ropezó 
r o n mis ojos con una fo togra f ía , ei 
cuyo centro, pres id iéndoi lo todo coi 
su soterana belleza, estaba EiLLA 
¡Cón^o confundir la , si a ú n del yertr 
grabado p a r e c í a surg i r el .fuego d 
sus'imiradas y el t r i n o de sus r i 
celestiales! 
B a s t ó l a v i s ión ' pa ra que m i can;-.'' 
do y triste e s p í r i t u volara en alais ü 
la f a n t a s í a a recordar escenas ino" 
¡ vidaibtes, eín que siemipí'o era E L L / 
' prcitaigonisita. y siempre t e n í a n luga 
oí a^iixefl p a r a í s o sin igua i , que * 
llorado rpoeta m o n t a ñ é s ' no podí^ 
cantar : 
Ri mau"-' dflil- Sardinero, 
en vaaio mii aifán t a busca, 
i ios tara beillo te imagino, 
que no ihe de escr.iibii-tie nunca. 
Goy.-úrA icón el dielleitO' de rev iv í 
tnoanentps deliciosos, cuando escudi 
m ensordecedor voce r ío que ¿ t ronr 
'ta., a la. voz que el disparo sin cesa 
l-e bonillas y (N^heites. 
,. L levóme lá curiosidad al ba lcón 1 
l ivisé lia. an t í s t i c a caravana que, atr: 
vesando las calles, se d i r i g í a a un 
le los priincipalles paseos de la c." 
d ta l , paira concurr i r a l a Bata l la d 
Flores efue, organizada por l a Juait 
"spafiola de Covadonga, se iba a cr 
lebrar en honor de l a aristocraci 
mexicana. 
¡Qué bien sentaba a l a s i t u a c i ó ' 
le m i a lma lo que mlis ojos divisa 
tan! Ante mí u.n grupo do beUísrána; 
;.cñoritais, ataviadas a l a usanza va 
lenciana, ocuipaban u n a r t í s t i co c? 
miión, cr".o re.presenitando u n .pa^saj 
do aauella heinnosa. reiffión levantima 
ostentaba en su front is u n enorm' 
'etrero que d e c í a «VaJeincia». 
n>K|».n<v-s. c i i l ro las mura l las tole-
damas, sobre las díire se e r g u í a un?" 
••olosal ñ g u r a de d o ñ a Juana, soste 
niendo u n escudo con las .letras dr 
iToledo», un sinniiíiinleíro de heimoisa.f 
s eño r i t a s . 
M á s a l lá Casti l la l a Vieja . Astu 
i as, Vascon/radas. l-'.vit remadura. Air 
daStíipía y I ioón, t e n í a n s u carroz^ 
rei>i-esoinit,ativa, rcipleta de Itoldades. 
ataviadas s e g ú n al traje tíipico del 
•míe a oaie mouientá.neamie.nto f¡ ailgu-
aas añca. 'vg.n su verdaderar t i e r r a ! ) 
renreisentaban. 
Me creí tranisioortado realmente a 
l'.siialña. miájxiirrle cuoindo p a s ó , »1e-
a'ando l a comi:.tiva, u n m'.agnífico au-
toim^viíl. itriprC'ndo ppir el (̂ mlba.i ad^v 
de E s i i a ñ a , Exorno. Sr. m a r q u é s de 
los Arcos y su distiniguiida etsinasa, to-
tal/miente cubierto de claveles rojos, 
u i t r e dos erandes franjas 6 f flores 
amaril las. En l a par te inosterior dos 
colosales estatuas s o s t e n í a n el escu-
do e s p a ñ o l , del que seraraba el aárc 
l a baaid'era r o j a y gmalda. 
L a a r t í s t i c a o r n a m i e n t a c i ó n y -el 
patr iot ismo h a c í a n i que caminase el 
a u t o m ó v i l entro u n a . e n t u s i á s t i c a ova 
d ó n y constantes vivas a E s p a ñ a , 
L a e m o c i ó n que en m i reinaba, el 
entusiasmo .desbordante de l a mucihe-
dumbre, despajaron mii tristeza y me 
l^ihicieiron . re i ie t i r . aquellos versos ad 
mirables del ¡poeta. e s p a ñ o l : 
¿No le vé is? . . . ¡Exi jo 
que le a c l a m é i s ! . . . E n su. mano 
b r i l l a u n cetro soberano: 
es de E s p a ñ a , es castellano, 
l leva l a íluz 
E L MARQUES D E M O N T B O V E 
México, 10 seipitiembre de 1922. 
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E l A t e n e o de la C o r t e . 
P a r o d i a d e l a j u s t i c i a 
g r i e g a . 
MlA.DRIJ>, L—Eil Ateneo ha enviado 
i la prensa urna nota oficiosa, redac-
tada por l a Cicum.iisiión organizadora 
de l a manifesifación. 
En l a nota hay u n párraifo que d i -
cte a s í : 
(fLa Comis ión ruiaga al [imieilílo de 
Madr id quie es té dispuesto a acudir 
il domingo p r ó x i m o a. la. inaiiifesta-
ción nvon.struo p'royecfada, cuyo i t i -
nerario se h a r á en d í a s sucesivofi, pa-
a. que siquiera i-ealicemios en Espa-
l a unía ridíoulla. paa-odia do l a j u s i i -
ñ a griega, por l a imiposiciión de ía 
vcfliunitald popullar, q)uo no podenv.s 
"irieiar coartada por el Gobierno, dada 
a postura que, respiecto de las res-
xtnsabiJidades palit.icas, ha adoptado 
• t r a t á n d o s e de u n acto en óil que 
'•'lo' se pide u n mánimunn de juísticia.» 
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^ C O S D E S O C I E D A D 
VIAJES 
' H a fijado - sn residencia en esta cu 
i t a l . a e o m p a ñ a d o de su d,istinguida 
sposa, d o ñ a Carol ina Gómez y di 
us sobrinos don Manuel y doña Ca 
a l i ñ a , el acaudalado y p res t ig ióse 
•añor don Gi>?igoráo Gómez Ga rc í a , 
pierido amiga "nuestro. 
MEJORIA 
Se encuentra, muy mejorado de la 
sraJvie enfei-medad que lo ha retenido 
ití cama g r a n núniiaro de d ías , el 
•istinguido y estudioso joven don 
í a n u e l Aigtuirre R íos , al cual falici-
imos m u v sinceramente. 
EXAJvIENEí^ 
Desja íés de bri l lantes Ejercicios en 
'as Academias do Ingenieros y A r t i -
teirfiá, ha inigresado on ambas, el es-
udioso joven don José Vegas, h i jo 
!e nuestro querido amiigO' don José , 
• a p i t á n de esta Zona de Recluta-
miento. 
T a m b i é n ha ingresado en i a Aca-
'omia de -Ingenieros, don Fernande 
Lídb l í a f r a . 
Enlinrabuena a t a n d i s t inguidr 
i \-enes.' 
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D e V l g o . 
L A A L E M ^ i A D E H O Y 
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De P a r í s a Be r l í n hay unas ve in t i -
dós horas de t ren . E l viajero que to-1 
ma éste do noche, en la esh:,:.-:ón del 
Noi te , 'Haga-de Jes bulevares,-de p r ^ 
semeiar l a v ida intensa de P a r í s , que 
entra en su paroxismo con 61 anoi-he-
(üealj Deid.ro dieB vag-óm, - a ú n vé eO 
atroz miwimiiento de l a c iudad a t ra-
vés de los v id r ios del coche.. E n Jos. 
andenes y e n . las inimenisas n a v e í ' 
una muilititud se agalpa a todas ho-
ras entro el i r y venia- do las carro-
ti l las a u t o m á t i c a s , los vmdedores de 
tabaco y bebidas, los a lqui lad oros de 
«(oreillers» y todo eso p e q u e ñ o mundo 
que vive de l a v ida die las grandes 
e s t a c i ó n ^ . Cuando el via jero se que-
da dormido, anda y a el t ran por cer-
ca, de San Quintím; euandu despiter-
ta, sus ojos );u ' jdfi i dómtamplar las 
primeras casas de Lie ja . . . A las cua-
tro de Ja larde h a b r á llegado al cen-
tro de Ber l ín , a la s tadbalm o esta-
ción de Friedrichstrasso-.. Si es oc-
uibre so apunta ya la uoche, por lle-
var los relujes aieiiaane.:-, con arreglo 
a la pos ic ión geográiña^i del pa ís , una 
.coniiotcfi-as arrastranj un sin -fi *• 
va-cnes que apenas ée 'de t i enenIm^ 
ininutus . en-todo e-l día . La*spWn ^8 
ta* del t ren/ v le toma a m - S 
menté-,^ .prestando a das e s t ac iS^8 ' 
; i . lurdinaria. ánámaióión, pero al i65" 
c¿ndér«. po r las escaleras y jxai 
en contaicito con las inmensas 
parece que se. esfuma* y desanarl^ 
¿ E s al t a m a ñ o de. l a . población? m 
hemos podido averigiiarJo, pero'Vr 
mos que no hay m á s r azón mie 
' P a r a los cuatro millones de h^* 
tantos que tiene actualmente n?1' 
l ín , dispone de muíchos k i l ó m ^ ' 
que so aumentain casi anualmente on' 
l a ab sbnc ión que l a inmensa urbé^W-
06/de 'todos los pueblos que ia r^ 
d e á n ; es como u n giganteco puC 
que colocase sus t en t ácu lo s sobre ló 
m á s bello o initeresante, aduíñánlo! 
- j do ello pétm su regalo. 
I'ero sea por lo que sea, In ¿Mti 
es que Be r l í n , inaravillosanieiite hp 
l i a y enormemente grande, no da h 
s e n s a c i ó n do v i d a de Par í s , linaria 
bílemiente, Berlí/n cierra todos sus mi 
mercios de u n a a tros, y a las seis 
en punto de l a tarde. En este'mo. 
CASTILLO Y P L T O T E D E L MIS.VO. (Foto. Alejandi'o.) 
VIGO, 1.—El t ren correo que acos-
. mbra a l legar a las seis de lia tanie 
- Mi-riló rtirca'de'la-estación de Fül-
oueira, - en- el- tn'ayecto ^de Orense & 
.rá/go. 
A causa do l a r o tu r a de u n c a r r i l , 
a l ieron de l a v í a seis vagones. 
Riesultaron algiunos viajeros contu 
ionados y fueron asistidos en l a es-
ición- de" Fiilguedra. 
Se envió u n t r en .de socon-o, en el 
pie les viajeros cont inuaron su viaje 
i esta ciudad. 
Se t rabaja aativamente pa ra arre 
vlar los desperfectos y dejar l a v í a 
jxpiedital... 
N O T A S P A L A T I N A S 
E L REY A L A S M A N I O B R A S 
íMADRiID, 1.—A las nueve y media 
'o esta m a ñ a n a sa l ió el Bey de Pa-
acio y en auitamóvil so d i r ig ió al 
^amipainento de Carabanohel con oib-
¡eito de presenenar las p r á c t i f á s qi;,1 
(Mí aquel jr.unto ejecuta el regimiento 
die An-itilleíría. 
l e aco -mpañaron el jefe de l a Casa 
niiliíar, general M i l á n s del Eoscih, > 
'os ayudantes s e ñ o r e s m a r q u é s del 
iSaCéo y Obregrui. 
D e l B r a s i l . 
L l a m a m i e n t o a l o s o f i 
d a l e s . 
RIO JAiNEIBO.—Efl minis t ro de Es-
tado ha cursado las o]:>art.u.nas ó rde -
nes a los ropregentantes b r a s i l e ñ a s en 
él exitranjero en el sentido de dar 
cumpílim.iento a las presoripciones del 
minis tor io de l a Guerra para que se 
reinteigren a kH3 Guerp'os respectivos 
Qos oficiales del E j é r c i t o b r a s i l e ñ o 
que se enciuentrein en m i s i ó n en diver-
sos pa í seas 
hoa\a de r e t r a s ó con r e l ac ión a Ibs.r 
nuestros. Y el viajero, que aealia di 
Uégftrf de P a r í s , con la iniipresión d-
P a r í s t o d a v í a en los óiosfi. so- quc'd; 
^stiiipefa/.-to ' a l c réerso 'encuna c:-fa 
.dón de provincia . Y piensa : tc¿esta 
•é ¿feiíd.ivamio.nfe vo ;'cf-iíi.r.'.i 
' Lo ;.está: E s t á en, •:•! centra de Rér 
lín, en. 'el ;-.t/.iWiv.<b> Bor.!/n, casi en 
m¡itad' '(lo la. calfe%iásfai-nn«-sa y c -
nocida de fla capi tal , aunque ño N 
'••aro/'.-.a. Y rceil e. su pr:.fiiei-u- d'-s--
i lusión. 
- B e r l í n , en movimionito - de loogto^ 
nos. no puedo comipararse a . . .Pa r í s 
ni s iquiera a M a d r i d , Parece una in 
mensa ciudad mu ..•!-•! a. ; a- en vas ca-
lles: discurren los ihcmiibres' ron 'la 
mayor ' .gravedad, cumo si fupra . pe 
cado re i r . 
Pasan los a u t o b ú s , los t r a n v í a s j 
los autos, en númiero l i m i t a d o , y d< 
vez en vez estronneco ol ipaMimis-nti' 
a l g ú n t r e n de aultlo-camáonieé o i ta:' 
cual carro gigaiiitesco, arrastrado poi 
dos caballucos. Esto es en ' l a s ' calles. 
Por endima de ellas, sobre los gran-
des puentes de las l í neas de cireun 
valacióm, del metro y de les cien" fe 
r rocarr i les que l legan de toda Euro-
pa y salen con efl mismo destino". 1-
vnda es-enorme e inusi tada. Las lo 
monto- las callos .?e animan koséb 
' a n anv me. pava, baer.rstí ma? tris-
"••.- n'ifd i a' ho ra d ospUr s, pa r I a falta 
e O.iie .b-,-:;' CÓil iftl fiem 
•:>• ííx-í tietidas. i.cs ' & \mm& 
50S. que eíi' t.-das- i : -.r eü'l.E.'.Capi-
-ob-s conS.t.i"tuV.ofii -; •ií.í'íi i-6¿mi$b 
do. dei .l^s p r h ñ o í a s luirás di» ¡a, no-
•.he,í en . Pqtuín íh.i . ¿i 
•'rri!io< 'efi ! • - i . -o-, m - Fn«-
driiobsti-a.-^e. •'•n i ' i iiam rplatzP? 
m ciertas ea.lb-s cém ricas, ipero'.soa 
•'•bi-.'s y pocos, y ra-roecu do visua-
ddad y oir iginal¡dad. _ ^. 
.-, A las nueve do la noche Peiiines-a 
o t a l m e n í e muer ta . Sus calles quedan 
•••darla.--:, sus eas'is tristes,-sus^jm-
niJms vac íos . . . Sólo on la Friedri&iis-
-ra:-P0. v por el lado - Oeste, pasean 
i lgunas 'c incuonl •n-as de mujeres guc 
s o n r í e n y detienen a los contjiflob 
t r a n s e ú n t e s , ofreciéndoles susdaWOv 
ral )iosa.mie i d e i d i da. ios... Son las 
jeras vendedoras de amor, a quieíl* 
el hámibro echa de sus , casas^ y qu¿ 
•o .pasan, t i r i t ando , on la caUe îd 
m á s horas do la,noche, porque 
b i én ' en Ja desgracia •hay . 
das... Y pa ra pasar algunas Jm^ 
•oailando v bebiendo en Jos caM^J 
hay que tener, por lo menov 
buen-vest ido ' v u n buen somiW'V;' 
' EZEQUIEL C U m 
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